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Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) ha k'nido a hien tfes-
tinar a esle Ministerio, en vacante dc plantilln que
cxislc, al cvmandunw U'e Infanteria D. ::;alvauor Moreno
Duarto, q ue 1)1'l:~t.a s LIS servidoo en conlisióll cn C';te
lleparta.mell too
De real oruen 10 digo a V. E. para sU conocimiento
y demás efectos. Dios guardo a V. E. muchos afi'J';.
Madrid 14 de julio U'c 1923.
Sefior Subsecretario de este Ministerio.
Scfiores Capitán general do la primera regi6n e Inttr·
ventor civil d'e Guerra y Mari.na y del Protectorado
en Marruecos.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el tenien·
~ cvronol de Infantolía D. Salvador Múgicn Buhigas,
c?n destino en este Ministerio, cl Hcy (e¡. D. g.) ha te-
nIdo a bien conced'crle dos meses de licencia por ('n·
~e~mo para Monuáriz (Ponwved'I'a), con arreglo a las
Instrucciones aprobada.'> por real ordEln U'c 5 de julJJi.o
<le 1005 (C. L. n(Ull. 101).
De !'Cal ord'en lo digo a V. E. para su conocimiento
y d'e!ná~ Off 'dos. Vi(:.'; ¡.!;uul'llu a V. ]o;. llIur.:IU)S miO';,
Madr¡d 14 tle julio d'o 1U23.
AlZl'URU
Serior S\thsccrctario de este Mini-rtcrlo.Seeorcs, (~l\pitÍln generllll. de In. octava ~'Cgi6n e Inlcrvoll-
M
lr
<;\ v 11 do U lIerr'a y Mal'i!l/\ y (.1'01 l'rotectoI'l),(lo 011
urrueCOs.
Negociado de asuntos de Marruecos
'DESTINOS
. Excmo. Sr' El R ( D ) ,.que el subofl·· 1 ey q. . g. se ha srrvldo dIsponer
CIa d'e Infantería D, Juan Ramos lUcra,
supernumerario en el GI'lI'p/J de Fuerzas Regulares In-
dígenas U'e lIIelilht núm. 2. pase destinado al miSlllO, en
vacante de plantilla que tI·o su clase existe.
DC' rC'al orden lo digo a y. E. para su conocimIento
y demás efectos. Dios guaxae a V. E. muchJ'\ afios.
Madrid 13 de julio de 1923.
Scll'·r Coman,lu n'lc general de l\1elilIu.
Señol' IlIto\ ven.tor civil dc Guerru y Murina y del Pr~
teclJJrado en Marruccoo.
Excmo. Sr.: El Hey (q. D, g.) se ha servido di;;poncr
que los su1YJliciales de Infltllter'ía 1>. Fernanoo Con-
tl'l'las Muro, sUlpel nUlllcrario en d Urupo oc FUer'zas
ltegulares Ino'jgcnns de Ceuta núm. 3, y D, Juan Cañas
Mf,ntes, D. Hli.ln6n Aixal¡~ San,Z y D. Antun-io Sandoval
Saravia, en igual situación, en o: de Larache núm. 4,
pa.&'.n destinadoo a 'Ia;o ,leferid''I; Ur'upos, en vacantes de
pla.ntiUa que de su da.'ie existen.
De rca,ll .oroen lo digo :t V. E. p:lra su conocLmiento
y demás efectos. Dios b'llarde a V. E. muchos afloJo
Madrid 13 de julio de 1923.
Sefíor Comandante general de Ceuta,
Sefior Interventor civil de Guerra y Marir,a y del Pr~
tcctorado en Marruecoo.
-
Excmo. SI'.: Consrcl~nte Il. la J"{'lll m'(jen del Minis-
t('l'io tre Estado de 5 de! mes actual, el Rey (qu.e DIos
guardp) ha. toni<lo a hien. disponer que el caho Ign.acic
S{mchez López, dc\l Ge'upo d(~ FuerzllS Hegulares Indf-
gonas d(l Mol¡:lll. núm. 2, pllse (ksiinado a la MehaI.-la
.Jalifiana de Tafcrsi,t núm. 5. f1~lIrnl1(lo «como p1'('.sente
y sin hallel'" en 1I-s cxtl'actrt-; del rrfrri<lo Grupo, dura.n-
(e (\1 tiempo e¡1I0 pr('S'lc el mencionado s('l'vlcio, tod'a
11'7. que ha de lw.J'('illi l' sus 11Id~'.1 C'S ('on (argo a la Sec-
l'Íón <l(~im<:Ü'rc('l'lt 11.·1 Pl'(';lUlllll'slo de 1ll(lIel ¡1('parta-
Illcn (o.
no 1'('n~ orden lo digo n V. E. pnrn SIl. ('{)nocLnU~nto
v (kmílR t'f('c:t(~. Dios ¡.!;nnrllo n V. .K mucho::; allos.
~flldrld 13 do jll'¡lo de 1923.
Sefi<:l' Comllnc!aa,!Jc general de Melilla.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en. Marruecos.
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Excmo. Sr.: ConsecU€nte a la real orden deL Minis-
terio d'e Estado de 6 del mes actual,' el Rey (que Di0~
gwarde) ha tenido a bien di~ner que ios caboo FallS-
tino Lóprz Jimén.ez, del regimiento de Infantería :ueli-
na nfim. 59, y Rafael Tejel a. Nieto, del Grupo de Furr-
zas Regulares Indígenas de Allmcemas nllm. 5, pasen
~stinadoo a la Mehal-Ia Jalifiana de Tafersit núm. 5,
figurando «como presentes y. sin haber> en lc~ extractos
de IOd citados regimientos y Grupo, durante el tiempo
que presten. el mencionado servicio, teda vez que han d'e
pElI'cibir sus habel es con cargo a la secci6n décimotercera
del presupuesto de aquel departamento.
De real orden 10 digo a V E. para su conocimiento
y <femás efecto:::. 'DiC\S guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de julio de 1923.
Señ0r Comandante general de Melilla.
Señor Int.erven.t0r ci"dl de Guerra y Marina y ~l Pr'J-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Consrcu('nte a la real orden del Minis-
terio d'e Estado de 6 dd mes actual, el Rey (que Dios
gU"l.l·cro) ha tenido a bien disponer que el cabo Manud
Dasi l\fartí, de la Mehal-Ia Jalifiana de lIIelilla núm. :!,
clIluse haja en la misma y pase destinado a la de Tafer-
sit nfim. 5, el quo cnntinuará figulando «como pI"('sente
y sin haber> eIl los extractos del cuerpo a que pertel'ece,
re~imicntn de Infantería Melina ni\1m. 59, durante el
tiemp{) que pI'('Sfe el I"('ferido servich', toda "ez que ha
de seguir pe!'cihit'ndo sus haheres con cal go a :a S<,c-
ci6n d'{'cim, tel ('era del presupuesto do aquel departa-
ffif'nul.
De I'(·al orden lo digo a. V. E. para su cr>llocimiento
y demás dl'et<\S. Dios gua.r<lo a V. E. JIIuchos aflos.
Mlldrid 13 de julio de 1923.
Seik·r Comandante genrral de MelilIa.
Sellor lntClvrn.v,r C'ivil de Gl1('l'ra y Mm'ina y del 1'1'0-
tc.ctorado en. Marruecos.
y demás efectos. Dios guarde ll. V.
Mlldrid 13 de julio de 1923.
Selior Comandante general de Melilla.
Sefior Interven.tor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Consecuente a la real orden <1(>1 Mini3-
teriD de Estado de 2 del mes actual, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer que el sold'ado Angel Soriano
Legaz, del regimiento de 1nJanter1a Ceuta nfim. 60, PRSt}'
destinado a la Intervenci6n militar <fe la zOna de Te-
tuán (Ser-vicios Jalifianos), figurando «corno presenta-
y sin haber~ en las extractcs del citado regimiento, riu-
ran.te el tiempo que preste el referid'o servicio, t<Jda teZ
que ha de percibir sus haberes con cargo a la Secci6n
~cimoterceradel presupuesto de aquel departamento.
De real orden lo diga a V. E. para su conocirnient..
y demá.<J efectlls. Dios guarde a T. E. mucha! stios.
Madrid 13 de julio de 1923.
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor 1ntel ven.1r '1' civil de Guerra y Marina y del Pro-
tc.etorado en Marruecos.
Excmo. SI'.: Consrcucnte a la I"('a1 or<len d{ol Mini-;-
lo! io do Estado de 2 dd ~s actual, el Rey (que Di'):;
gua! de) ha tenido a bien dispOlll'!r que el sllldado Argi-
milQ }{c){rl'ígupz Fernándcz, (ause baja 1'11. la ]nteI'l'~'u­
ci6n milital' de la zona de Tetuán (St'rvlci<ls Jalifianos)
y alta en pi cuerpo a qUf' pertenece, regimiento <le In-
fantel fa Ccuta n.fim. 61>, «presente y con haber>.
De N"al orden lo digo a V. E. pa.rn su cl'llocimil'nto
V d'emás efl'ctos. 'Dios guardo a V. E, muchl:>s afios.
'ldlldrid 13 de julio de 192::S.
senor Coma.ndante general de Ceuta.
Sellor IntOlven.tr.·r civil de GUCrra y MarIna 'J del Pr<>-
toetorado en. Marruecos.
Excmo. Sr.: Consecuente a la real orden de} Mini;;-
terio <.fe Estado de ;; del mes actual, el Rey (que Dios
gualde) ha tenido a bien disponer que el cabo Pedl'O
Abad Bello, del regimiento de Infantena Princesa nll-
mero 4. pase d'cstinado a la Mehal-la Jalifiana de 1'01-
fersit nl1m, 5, fi¡;lImndo «C(Jmo p!csente y sin habcn
el) lOf. ext.ractes dd citado rogimiento, durante el tiempo
quo preste el referido selvicio, toda vez que ha 'le
percibir Su.s haberps con cargo a la Sección décimot~l'­
cm a del presupuesto de aquel departamento.
De N"a orden lo digo a V. E. para su conocimipnto
y demás efocoos. Dicxs p:uarde a V. E. muchos eJ1os.
Mlldrid 13 de julio de 1923.
Sef10r Comandante r;eneral de Mell1la.
Setioros Capitán. general de la tm'eeralegi6n e Inter-
venWr civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marrueros.
Exomo. SI',: ConsC'cu<"nte a la red orden <l~1 Mllli~­
terlo cfo gstado ckI !i d<'l mos actulll. e]. Rcy (que DIo'!
guarde) ha tonldo o. hll'n dlsppncr que el sol<rndn ¡';mllh
Puonte, d(' la lntel"\'(llH:lón milita,!' de la zonlfl. de MI'Jiil'l
(Serviclos JnlIfllLn<IFl), pl4~<l de.~t111nclo a In MduIl..la JalI-
fIana do 'l'utt'l'slt nOm. 5, deblt'ndo continuar flgm ando \
en 1(\9 oxtrltcto.~ <lel cuerpo a quc )lel'lenece, regimiento
do Infantet1a Mel1na nllm. 59, «como presente y sin
haben, duran,te el tiempo que pl'osto el referido ser-
vicio.
De :real orden 10 digo ll. V. E. para su con(l(;imiento
Excmo. Sr.: Conforme con lo propuesto por V. E. ('1}
28 del mes pr6ximo pasadl>, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien d'isponeI' que el soldado Pedro MOI'r6n Pa¡ eja,
causo haja en el Grupo de Fuerzas· Regulares Indfgenas
de Melilla. núm. 2 y alta en el rl'gimiento de Infanteria
Ml'lilla nüm. 59, C\~I po de s·u procedencia.
De real orden lo digo a V. E. para s·u conocimiento
.V <temás efectos. Dios guarde a V. E, muchl:>s l\11os.
Mlldrid 13 do julio de 1923.
Sell0r Comandante general de MeJilla.
Seflor Interven.wr civil de Guerra y Marina y del Pr::>-
tectorado en. Marruecos.
Excmo. Sr.: Conforme con lo prl'pucsto por V. E. eD
5 dol mes actual, el Hey (q. D. g.) ha tenido a bien' <lis·
PO~'f!' quo 01 jJik1ndo Angel Garcfa C. nd'e, cauw baja en el
Gl'UpO do Fuerzas Hc~uLnrC'lS Indlgenas ue Ceula nQ.me-
ro a y alta ('n el I'Pglmiell,t,o <!'p Info.n~111\ Senall')
n Om. G!1, cUl'rpo de su 'IlrncCtI('nl:1 n.
De I'<'111 o!'<1<'n lo digo ~~ V. Ij]. pllr¡t su cl··noc:lllllC'ntQ
V d'emfls cfl'dos. 'Di!','; gUlm:!o II V. J.;. m UC!l/)H a11os.
Madrid 13 do julio de 1!J23.
AlZl'onn
Senor Comandante general de <.:cuta.
Senor Intmven.t.r>r civl1 de Guerra y Marina y ikl Pro-
tectorado en Marruecos.
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LICENCIAS
Circular. Excmo. Sr.: Como ampliaci6n a la real
Ilrden circular de 16 de mayo últjmo (D. O. núm.. 107).
1ue hace extensivos a los Generales, jefe> y oficiales ex..
prisioneros de Aydir (MeJilla). los preceptos> de !a
real ~rdefi de 15 de febrero de 1915 (C. L. u1ím. 80).
en lo que afecta al plazo de duraci6n de ~as li.cencias
por enfermo. el Rey (q. D. g.) se ha servldo ,<usponer
se considere asimismo de a.plicaci6n al personal Cltado,
00\ armonía con lo. preceptuado en, la última soberana
dispcsUci6n de.:as que antes se mencionan. lo dispues-
to en. el artículo 48 de las instrucciones gen.erales ue
5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101), en 10 que al fllSEl
a situaci6n de reemlfazo se refiere.
De real orden lo digo a V. E. para su con<x:imiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mu.ch09 año..;.
Madrid 14 de julio de 1923.
Señor...
tllciu Ctatral .. V.lntirlado para .lfrica (Negociado de
!lDtos dI Ml1Tllecos).
DES'l'INOO
CirG'UJt#I'. Excmo. Sr.: El 'Rey (q. D. g.) ha tenit!o
a bieIl d'isponer que los voluntariOS comprendidos en 'la
siguiente relación, que da principio con Ellas Acu.na
Gonzá~ez y termina con Guii1ermo Súnchez Bustamante,
alistados con lcs beneficios que señala eol real decr cto
de 28 de marzo del año act,ual (vc{untariado para Afr-!-
ca), procedentes de las oficinas de'egadas que se expre-
san, pasen destina®s en las clases que se indican, a
los cuerlpos que también. se ~es señala.
De real orden lo digo a V. E. para su cenocimiento
y demás efectos. Dis guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de julio de 1923.
8eli0l'_
Clase. NOMBRES Oficina delegada dondt se han aUstado Cutrpo a qUt se Its destina
---------~
Soldado ••.••••••.





Ellas Acuña Gondlez • . . • • • . • • Caja recluta Sevilla. • • . • . . . . • • . . . • • Re~. Inf.8 MeJilla.
Julio Cure~no Villanueva ...•. , .. Idem Córdoba .....•...•..•..•.•.... Idem.
Manuel Aldegunde Dorrt'go ..•.. Idem Lugo ....•.••.........•...... Idem.
10s«5 Maria Molina Sola •.. , ..... Idem Córdoba ...•.....••..••.••..•.. [dem Cab.a Alcántara.
Ernesto Martln González... .• Idem Madrid ••....•....•.••.....•. ,. Com.a Art. .. Melilla.
Matías López Fernández .•... '" Idem Alcázar de San Juall •••..•..•.. Idem Int." de id.
Rectificación a la real orden de 7
del mes actual (D. O. núm. 149).
Soldado ••. , •• , ••.
i Comp.a Te'~fCr8Ios campa.
Guillermo Sánchez BUltamante •• Reg. Cab." Lusitania, 12 ••••••••• , ••• '/' ñ." de,MeliJla,¡ qdued~ndo




Madrid 14 de julio de 19:13.-Aizpuru.
-----~.-------Secd6n de Artlllerlll
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. $r.: El Rey (q. D. g.) se ha servido confirmar
la d{'c1aru.ci6n d'e aptitud para el asccnso al empleo In-
mediato, cuando pe,r antigüedad les corrc..sponda•.hech3.
lJOl' V. E. a favor de los teniente«; coroneles de Arl¡}ler'Ía
D. Julián Par'diñas del Val, del quinito regimient0 Oc
reserva de dicha Arma; D. Domingo MU1'cidc y cano, d~l
sexto regimiento do re~;<,rva dll Artil!lerta, y D. 'l'?mas
Fernández y Jlménez, con d<"stíno en la ComandanCia de
la citada A,Pma. de Ccuta, por reunir J~s interesadf>s las
con.diciones rcglamentaria.s. .
De rea,l. prdcn lo digo a V. El pnra Sl~ conocLm1cnto
y d'emás efrctos. Dies guardo a V. E, muchDs afíos.
Madrid 13 de julio de 1928.
AlZrullu
setl.ores Ca,pitanes generales de la quinta y sexta re·
giones y Com/ln<fante gen.eral de Ceuta,
LICENCIAS
Excmo. Sr:. ('Álnfcwmo cpn lo Roll('\tndo por el te'-
nlrnte coronel do Artlllcl1n. D. Pl'(lro dc Bar1'lonu<'vo
y Hulz Soldado. e11 sltul\ci6n !l'e t'<'!'lCll"Vn (,11, I'sta rc¡¡;ll'\n
y afecto al !prlmer regimiento de T('s('rva del Arma. d
:ry (q. D. g.) so ha servido ronccdclle vl'ln't1echo <l'llh
e licencia, por aRllntos propios. para Pnrtllgal, c0n,
l1(rroglio a las instrucciones do 5 de junio de 1905
C, L. ntlm. 101).
De real or<deri 10 digo a V. E. para su conocimiento
v d'emás efrctos. 'Dios guarde a V. E. muchDs oño.c;.
Madrid 13 de jlllio de 1923.
AlZPuBu
Setl:lr Capitán general de la primero. ft'gi6n.
Sefior Intelvcn.tr'r civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado eu. Marruecos.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solic\tad'1) por el 811t-
gcnto de la Comandancia <le Artillerra de Cádiz Juan
Barrera Sacaluga, acogido a la ley el\) 29 de ju nlo oc
1918 (C. L. nam. 169), el Hoy (q. D, g.), de acuer,lo
con, 10 informado por (lse Consejo Supremo en 25 del
mes proxi1llf.) pasado. se ha scrvidb concederle licenci:l
para contraer matrimonio con dQfía Marta Asunción
Suero Martrnez.
De real ottlen lo dlgo a V. E. para BU COl1oclnl1ento
v d'emás efrctos. Dics guardo a V. E. mucllPS lIno~.
Madrid 13 de jreHo de 1923.
ÁlZPtJ'JlrJr
S('fior Presidente del Consejl, ~l1.prcmo do GUCT1'8 y M~,
Mna.
Serior Capitán gcnC'ral de la ~('gtlntl'a ll'gIOn,
Excmo. Sr.: C0,nfol"ffi() con lo solicitnd'o por f!l ~nr.
gento del 12.0 ,.eglmicnJto de Al'iill('I1a ligera Victorino
M<·ta Balhuena, aoogido l\ 11\ loy dI' 29 de junio ,re
1918 (C. L. nam. 169), el Rey (g. D. g,), de acuerdo
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AIZPURu
Snpremo de Guelra y Ma-
de q~ se le conceda el a1:):>Do de los haberes correspon-
cfkntes al eitado mes; toda vez que no justificó por ~
encontrarse en Melilla el dril. 1.0 y no habetle autorizado
el justilicante de revista en aquella plaza., en la que pres- i
taba sus SCl vidos en comisión, hasta el 31 de marzo I
en que recibi6 clpasapot te par a incorporal'se a su des-
tino do plantilla, en Yirtll(f de lo dispuesto en real
orden de 27 de febrero (D. O. n11m. 46); teniendo en
cucnta quc la. re\'i"t8 de cficho mcs elc ablil no tJudD
pasar:a en Melilla. por oponer"e a ello d al'tículo ti::>
ele: re.glamento de revistas, no siendo imputable al illter~­
sacfo la omisi6n de la misma., en atención a. que, según
consigna en la. solicitud, puso los medios par3. efectuar-
Jo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado lJOr
la- lnternmción cidl de Gue! ra. v Marina v {:el Protec-
tor adJ en Marruecos, se ha sen-ido acceder 'a la petición
de: reCUIf):ent.e, otorgándole la. C1Jncesión del r-e:ief. cou
abono de les haberes del mes de abril. último, que serán
reclamados por la Pagacfuría de Habel('s de la primera
r'egión. . .
De real orden lo digo a V. E. ~ara su c.onoclllllento
"\" d'emás efeetos. DiC',s guarde 8 Yo E, muchos añus.
Madrid 13 de julio de 1923.
AlZPUBO
Señor Capirán general de la primera regi6n.
Señor lnter\C'nil-r civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado Cl} Marruecos.
Excn1". Sr,: El Rev (q. D. g.) se ha !'erviclo conceder
la gratif1.cad6n allllll.f de efectividad qne a cada uno se
hs sciia1a a. 1C<i jdcs y rficiaks de AMilleJ'ía etunpren-
didlt18 en la. si~uient<) r'elación, que prinGipia con D. Car-
10.'1 P('rez y I.6pcz I([¡hledo y tcrnrin¡, con D. l\liguel
LIamhias y LIKenn. ('on arrcgl.o l. I:¡ ley de 29 de .ju-
ni" clc~ 1!118, n)(xlifkncl,'l. }lo\' In de 8 d(' julio d'e 1!¡~1
(C. L. n11ms, 1W y 275. leslX'Cfiv:l/ncr!tp). cuyos d'cv('n-
gos pcrc.ihirán dcwp 1.0 dc~ ag(hlo próximo, a, ex('c'p-
c¡()1l do lo,", qllp se hallall SUI"·I'IlUnWJ·ari lls ,'.;in ,Ud,JII,
quü dpl,C'r:tn a [.en('r¡;{' a lo cfis}luCtitp el¡ la !"Plll "ldell cil'_
cul,ar el" 10 de fl'1H\'n> de 1!J2l (D. O. núm. :lS).
1)0 real orden lo digo a V. E. par~¡ su (ono('Í.miento
.\' o'cm:ls ef'·dos. ']lie;; g"UIlJUO a V. E, Jllucilps afi",'.
Ma.elri<;l 13 do julio de 1923.
Señor Presidente del Consejo
rina.
Señor Capitán general de la "egund'a regi6n,
oon lo informado por ese C<:lnsejo Supremo en 2 del mes
actual, se ha servido concoocrle licencia para oontr9.~r
matrimonio cun doña. Ba.udi':ia Archilla Hita..
De real olXten lo digo a V. E. para s.. conoctmiento
y d'emá.-; efl'ctos. Die"" guarde 8 V. E, muchos años.
Madrid 13 de julio de 19Z3.
AlZPUKO
Se110r Presidente del Consejo Snpremo de Guelra y 111..1-
1'lua.
Scfíor Capitán gene; al de la primer a región,
El::cmo. Sr.: (Xnforme con lo so1icitacl'.) por el :5ar-
geuto d'el cuarto Ngimientu de Artillería ligera, Sall-
tiago QllesMIa Siles. acogid,.:> a la ley de 29 de junio <J~
1918 (C. L. núm. 1G9), el Rey (q. D. g.), do acue\(¡'o
con, lo infarIllado por ese Consejo Supremo en 2 del m~
actual, se ha sen-id(:> concederle licen.cia para contraer
matrimonio con dcña Mercedeii Castillo Nayas.
De real orden lo digo Il. V. E. para su conocimiento
v clemás eft'ctos. Die.;; guarde 8 V. E, muchl:>s añ03.
:áIadrid 13 de jlllio de 1923. .
Excmo. Sl'.: O nfol'lne con lo ,colicitacf0 por el sar-
gento <Iel p: 1111('l' !'('gimit'nto de Artillería ligc'ra. 11l0CC'1-
to Sánchcz l; uisacto, ac' ~iclo a la Ic)' de 29 cfe j Ull i')
de 1918 (C. L. núm. lliV), d B")' ('l. D. g.). d<' acuerdo
eon lo infell'mací"1 I~)t c,e l'ons"j., SlIpT'C'nl{) en 2 d<'1 Inei
l1ctual, ~ !la ,('t'rielo ('<lItcCit/cl'lC licen.cia pa.l'a cOlltr"cl'
llH1.tl'iml nio C"1l (h,iia SngI'al io (;lIliélTez.
Do re;¡l OI'I('n lo digo 1\. V. E. pnrn. l:U wnoclmlé!nto
v d'em:l' d, ('(",. '1 )i<." gllan!" a r. E. llluchos Ullu..".
Madrid 13 do julio ele 1V~3.
AIZPURU
Stl.Jll'l'mo de' Guclra y MOl-Sd'lnr J'J'csidl'lltc del CC1ns('jo
l'ina.
Selllll' Cu,pitún gPl1C1111 tic la primer a I'egi6n,
-
A.Jz1'mlu
SUELDOS. HABEHES y (;IUTIFICACWNES Sofior(,;; Capitanes gencralefi do l:1. pri.mera. ~r'('crn, quin-
Excmo. St·.: Vista la instanc:ia. que V. E. cursó a ta S<'xta, súptim¡t y oct,lY~1. re¡d' r1('8 y de Baleal"CS. 0)-
r."slo l\\ini,terio ('n 25 dc ahril último. pl\lmovi<la por el mnnd'ILnte b'"Cnürnl de Ccllt;t y Sul~l~tilrio de este Mi-
maest!') de [¡'lhril'a cr.. tel cera clase del JleJ'sLI1111 dd nistcl'Ío.
Matel ial dn i\ItilIcría. C"11 d('Slil1o en la FÚ\Jl'í('a Nací::>- Sl'ií"r Jnlclv('n,t,,1' civil ele (;Uerra y Marina y del Pro-
¡¡al de 'l'u1eiJo, D. EduLll'lrO Ca:;tilJo Bfjrlcgo, en :;úplica t.ecuJl·ado en, Marruecos.




I Pesetas ª. ~ ~!.. 1 11 S;. _l"""7"·11 _
1 100 2 1 Por idem 11 idem.
1.100 2 1llldCl11.
1 100 2 1 ld~m.
1.000 2
} .. id,m 10 id,m.1.000 21.000 2
1.000 2
510 1 "IIPor 25 años de servicio.
Coronel. . .• ). Carlos Pércz y Lópe~ Róbredo. Mini~t~río de la Guerra .•••••• /
Comandante, "Santiago Rochay RUlz Delgado ComISión Central de Remonta
de Artilleda ••••.....•.....
Otro... . •• "José Tenorio y Muesa~ ••••••. Com." Ar!." Ceuta .•..........
Otro. • ...... "Ernesto Oarda y Ortiz •.•..•• 3.er re~. de rva. de Artillerla ..•
Otro.... " M.t!asGalbeySánchezPlazudo Parque Ejército Zaragoza...... 500 1
Capitán. . • .. »José Martín- \'lontalvo y Gurrea Ministerio de la Guerra ...••..
Otro. . •• • .• » Francisco Taberner y Andrés.. 5.° reg. Art." \jg~ra •..• , ..••..
Otro. • . . • •• • Oabrid Scguf y Carreras. . . • Com." Art.a de Menorca ..•••.
Otro . .• ••• »Arturo Muiloz de Lun.1 Carrasco Alumno de la Escuela Superior
de Guerra ••....•..•.....••
Qtro •.•.••• »Hcrmenegildo Tomé y Cabrero Academia de Arlilkrf~ .••••••.
-Otro. » Eduardo Orduíia y GHcfa.. . Sup'rnumerario '(." rcgión ..•.
Olro •.••• .• • Ernesto Pona y Fcrn{ll1dcz .... Idcm sin sueldo 8." ic!e,n .•....
Otro. • .•• ! I » Leopoldo Garda y (Juerrero • Colrl{io,lin~rral1os Santa Bárba-
ra y ~all I·croando .. , ...•..
Q't1o •• •... • Llli~ Marilias y Gallcl{o ..•... Millistcri() de la Guerret .
Otro. • . • • .• • l~n'¡c¡uc Vcra y Sancha .••.... 11." reg. Al t." Iigcra '" ••••••.
Otro ••.•.. ' »AlllCI PaSlor y Vela,co .••..• Servicio de Aeronáutica ..••.•.
Otro ••..••. »José Molas y Garcfl .••••.••. 2.° re~. Art.a de montaíia ••...
Tte. (E. Ro), •• Migul Llamb'as y Lucena .••• Com." Art." de Menorca •.•.••
• Por llevar 5 años de em
pIco.
..... Madnd 13)uho de 1923. Alzpuru.
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Secd6n de IngenIeros
•Debiendo atenerse Total ••.•.• '.' • • • • 21.000
c...0I1.e8 siguientes: para su desarrollo a las preven· Señor_
La Las Escuelas prácticas estarán dirigidas por los
Inspectores de Sanidad de las regiones respectivas, .O'.l
que en el .más breve plazo posible, l-ecia.ctarán prOgrnD'as
complementarios, que someterán a la ap:.-obación de lee
C8ipita,lles generales correspondientes.
2.a Loo ejercicia> que las tropas de Sanidad ltan de
realizar <.Ollsistirán: la primera Comandr.ncla. «Prácti-
cas de h¡)spita:~es de montaña»; la cuarta C<>mandancia,
«Prác[icas genera.les de campaña~, y la sexta Coman-
dan¡Cia, «Práclicas del ma.llejo del material de ambUlan-
cillS de IIJ)ntaña»; inGtalándose, a tal hll, un hOSpital
móYil en Mimnrla de Ebro, teniendo en cuenta su si-
tuaci6n, como nudo de enlace de comunicacIOnes. y entre
dicho punto y Vitoria., prácticas de material d'e montaña
(cuatro días), y con sólo estos medios, wrificar e: trans.
porte de 200 heridos desde los puestos de SOCOI ro a una
ambUlancia situada a cinco kilómetros; infonnando
acerca de la rapidez y justificando el tiempo inverticro
en :a e,acuaei611, y, c.·mo cOI~lSecuer..cia, formular el plan
necesario para tfTIn di"dsi6n. En <"1 quinto día, evacua-
ci6n de estos heridos al hcspital .lIjo (Vltorid), con los
medios de la Secci60 de auooambulanda, y a:J día si-
guiente prácticllS de embarque~r ferrccarril, del hos-
~ital móvil a su base; debiendo en unes y otros ca.."<>5
ejercitar a las tropas en la instalación de puestos de
sccorro y curaci6n.
&a No pud'iendo verificarse las ""scuelas Prácticas en
todas las Comandancias ere trop:!S, l!nCa la cantidad con-
ced'ida, asistirán. a las mismas un Jefe y un capitán por
un idad de las que no rengan prácticas. distI ibuidos el1 la.
fonma siguiente: a las de la primera (Jomaudancia, loo pro.
oedentoo de 188 Coma'ndancias sogunda y tercera; a la.s
de la cuarta, JOS que asistan '<1e la quinta y a la sexUl,
los que pI'OC€rlal1 de las Comandancias ,c;ñptima. y octava.
.1. a Tod<::s los jcfrs, oficillles y sul.Y1ficiales <¡ue deban
abandonar su I'<'sidencia para. tomar partC' o lnspct'cio-
nnr ~las Ellcuelas. percibirán las inrlemniz,l.(,·io-
ncs reglamentarias, y el personal de tropa lúa plUses
correspondientes. oon cargo al pn-supuestll de Escuelas
Prácticas.
5,a La.c; ciares y soldadOR acogidos al cOipftulo XX <le
la vigente ley de rec11lta.mJcnte, que dt'b1n cumplir en
el año actual el segundo y tercer pel"fodo de instrucción,
que previene el artfculo 459 del reglamen lo para su apIt.
cación, percibirán, durante su permanencia en ellas, k>5
devengos que por su clllteg011a. les corre-pondJa. con
cargo al cr6dtito de CESCUo.M Prácticas~, los extr'aordi.
narios que ,pvoeedan. de su a.~istencia. en las mismas.
6.a Con arreglo a la real orden circular de 17 de
junio de 1901 (D. O. núm. 130), se incluirán en el pre-
supuesto de Escuel.a.s Prácticas de las regiones primer!\,
cuarta y sexta las indemnizadonc.c; necesarias para la
asistencia d'e un jefe u oficial del ~rpo de Estado
Mayor. que designará el Capitán general. para RSlstir
al periodo de ejercicios que juzgue de más atil ense-
fianza.
7.a Durante las marchas y periodos de &cuelas Prác- .
ticas so g¡¡miJnistrará al ganado que tomE" parte en las
mismas la ración extraordinaria. <.le picnso que senala
]a real orden de 3 de &gosto de 1907 (D. O, núm. n3).
El· importe d'e la diferencia de raciones asf e.orno el
via.je por ferrocarril y gastos de acal'reo q uc se efectaen.
serán cargo a los caplllll~s de Subsistencias y transpor-
tes d'cl vigente presupuesto.
R.a Terminadas las E.'lCue~as Práctica.c;, se rcdachrá
por la Dirección de cada U11la de ellas la memoria res-
pectiva, que deberá cursar al Capitán general correspon-
diont.e. en un plazo máximo <l'e dOR ,n('1'lCS, a partir de la
fecha de la !crminación do aquéllas. Dicha autori<lad la
rcmi tirá con la mllyar brcvedn.<) posible y acompafl.ada d'e
su informe. a. csl.e Min¡i.su-rln. uniéndORC a 'Ia misma otras
parciales do ensnyos efectundO'l con el lIlrtterial en estu-
dio y laR b(wra(rorcs de l<:fl Diarios de operacioncs quo
han de ]levllr 10.<; jofeH y ü!iciales que tomt'n parte en
elJn..<;. La nlCmorin <lo rC'ferenda '.ontonol·A, un ,iulcio
crItico ~brc el dcsl\.rrollo d'o los ejercidos, Reftalando
los dcl('cloR y d\'flr:lencins advel't.i<.las. tllnto en ellos.
como en la. 111Rtrucc!(')n general. .
De real ord\m lo digo a Y.l<;' pare. su CQl1Qclmlento
y demús efectos, Dios g'unrdo !l. V. K muchos a!i"''i•








Sefior Comandante general de Ceuta.
MATERIAL DE INGENIEROS
Sermo. Sr.: Examinado el. proyecto para habilitar el
local de la calle de Moreno de Mora núm. 3, en el lllCr-
to de Santa María, para ttnmacén de piezas del tercer
regimiento d'e ArtillcIia pesada, el Rey (q, D. g.) ce ha
servido aprobarlo y disponer que las obras se reali,en
por ClJntrata, mediante subasta de cará.ckr local. siendo
el importe de su presupuesto de 62.540.70 pesetas (de
las cuales 61.820 cc..rrespoIiden al de (;()ntrata, y 720,70
al compleme~tario) cargo al crédito concedido por la
ley de 29 de JUII1io de 1918 para «D1ifi~il'nesmilitares>
y teniendo la obra una duración de tres meses.
De rya.l ox'len lo <;ligo a V. A. R. para su conocimiento
y dem'aS efectos. DlOS guarde a V. A. R. muchoo años.
Madrid 13 de julio de 192&
LlJS A12:PuRu y MONDEJAB
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Inrtendente gmeral militar e Interventor civil
de GtleITa y Marina y del. Protectorado en MarrueCCs.
Sección de Sanidad Militar
DESTINOS
Excn.->: Sr;: Vista l~ instancia qoo V..E. curs6 !I.
este M:nlstcrlO. promOVIda por el capitán médico de la
~p~lIa afecta a los servicios de Higtene de ese te.
rntono. D. FlorenUn Mn1lpl de le. Riva. en saplic!l. de
que se le conceda autorización para sol1citar dCEt.inos
de la Penins~ln., cornpuUindoeele, pllra ello, el tiempo
qtl) pe~!!-necló en Africa descmpcnando una oomi:;ión;
d~1 senlcl"; teniendo en coonta 'lue cor. arreglo a 10
dlSPUO>to en 01 párrafo terooro del artlculo 10 del l'C'al~ecreto de :JO de junio de 1921 (C. L. nf1l!l. 259). todo
Jefe 11 .oficial que voluntariamente obt.enga un dC.'ltino
en AfrH'a esUl obligado a permanecer en él dos anos,
C?mo .mflli,mo, cualquiera que haya sido el tiempo ser-~Ido a~terlOrrncntc. y que la real orden circular dl" 10~ abrIl .d? 1922 ,(C. L. nam. 139), que invoca el refe-
r¡ o capItán médlCOt como fundamento de c;u oolicitu:1"
~o ~lifica dicho precepto en el sentido que preool'de;
q y (q. D. g.) se ha servido disponer que el tiempou~e el l!1f;eresado per.manoc.ió en Afrien desempefi.'lndo
a C?mlSlón del servicio, no puede computarse COl! el
queh vIene prestando voluntariamente, careciendo de de-:e Q, por lo tanto, para solicitar su regresó a la Pe-
nsuta has~a el mes anterior al en que cumpla dos~os, a ~artir de l~ fecha de su incorporac.í6n a la Co-
conandanCla de Art¡ner1a de Ceuta, primer d&>tino que
ei f!'áeter VOluntario se le adjooic6 por real orden~ ~r \Ie 29 de ag~to de 1922 (D. O. ntlm. 193).
~ o!'()en lo digo n. V. E. para SIL conocimientoto~:~ld'tS ef('c(<?s, 'Di ('S g-uar<1e a V. E muchos afios
""'U 1 13 de JUHo de 1923. ' .
ES.':;UELAS PRACTICAd
Cirsu/(¡tr E S .dis ue. . xcmo. 1'.. Para dar cumplimiento a 11)
y fs ~to por realO.'l ól"dencs. eirelllar('f¡ de 26 de abril
(q. D e mayo t11~irnns (D, 0; nil.ms. 93 y 114), el Rey
21.000' g-.) ha tenl(!" a blcn dllToner que la cantidad de
Sani<laclP<:r1taS lUlIgnruda parn. !1'.sclle1as PráctiCaR d'e
en el . I I r, ('OTll cargo a los créditos consignados
del E·r ':Sil Plll'sto vigl'nto para la In¡.;tl uc,clún g('lH'ral
Cli6n, J 'l'Clt". se distrill1~a. ell la fQl·ma. que a continua-
se expresa.:
~rimera. C"mandancla (le trnpas
uarta fuem. . .••••Sexta fdem ••.•.••.•••••.•••••••..•
... , ,
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MEDIOOS AUXILIARES
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por los sol-
W1dC6 del. regimiento de Infanteda La Victoria ndm. 7.6.
licenciados en Medicina y Cirugía.. D. Lucas Antomo
Gónu.'-z Portado y D. Teodoro Barbero Heruández, el "-ey
(q. D. g.) ha ten.ido a bien nombrarles médicos auxlha-
res del Ejército, en las condiciones que dt terminan las
reales 6rdenes circulares de 16 de febrero de 1918 y 13
de agooto de 1921 (C'. L. nÚll1S. 57 y 338), pa<>ando am-
boo a prestar SUS ~rviciQ3 al h~pital militar de Burgos.
De real ortlen lo digg a V. lj:. para au conocimlc:mto
y d'emás efectos. DiC\S guarde a Y. E, muchos años.
Madrid 13 de julio de 1923.
.A.Jz1'ma:¡
Señores Capitanes generales de .la rexta y séptima regio-
nes.
Señores Intendente general .militar e Interyentor c;ivil de
Guerra y Marina y del Protootr:rado en:Marruecos.
Excmo. Sr.: Confcrme con 10 qolicítado por el solda-
do del nonllno regimiento ae ArtílleI1a ligera D. J\{a-
riano Tarongi Sarti, licenciado en Medicina y Cirugta,
ef Rey (q, D. g.) ha tenitio a bien J1I)mbrar:" ll1ú.lico :~u­
xiliar del Ejército, en 1us condiciones que determinan
las l'\lalffi 6rdenes drc.ulares de 16 de febrero de 1918 Y
13 de agosto de 1921 (C. L. nllms. 57 y 338) pasJ..l1do a
pn:'Star sus servicios al hospital militar de Zaragoza.
De real oltlen lo digo a V. E. para su conocimiento
v (remÍls cfveto:;. Dh .., guardo a \'. E. muchos años.
Madrid 13 de julio de 1923.
AJzI'URU
Seíior Capitán general de In quinta legión.
&'íiol'(,S Intendente gellel'll.l militare Interventor civil
de Guerra y l\1ll.l'illa y del l'rút.cctorado en Marru:cUl.
- ..,._'..1' .... _
SeccIón de JustIcIa VAsuntos generales
con las 250 J'{'Siantes, el 1Dtal de la cuota militar que s~ ~
fiala. o: articulo 267 de la referida ley; debiendo percibir
la indicada suma el individuo que efectu6 el depósito Q ,
la perrona apoderada en form~ legal, segtln di~ne. el e
artículo 470 del reglamento dictad,o para la e,JE'CucJ6n ,
de la ley citada. . I
De reaJ. oltien lo digo a Y. E. para su conOClmiento
v (remás ef,·et~. Dif\S guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de julio de 1923.
A.1zF't:JIro
Señor Capitán genera). de la. séptima región.
Señor rnten-ente,r civil de Guerra y Marina y del Pro-
tcrtorado en. Marruecos.
Sermo. Sr.: Vista la instancia promo,Ida por Anto-
nio Falron Tirado. soldado del regimiento de InfameI1a
Reina. nUro. 2, en solicitud de que le sean devuelUlS f:00
pesetas de las' 1.000 que ing¡m para .redLcir el tie.m,po
de servicio en filas, por tener concedídoo los 1:J?nenclOs
del articulo 271 de 'la vigente ley de redutallllenfo. el
Rey (q. D. g.) se ha servido dispo~er que de ~as l.ü<,l.O
posetas depositadas en la DelegaCl6n de HaCIenda..le
ta provincia .de Sevilla, se denl.eh·an 500. OOIT'€'spooolen-
tes a la carta de pago nllm. ~80, expedida en 12 de
dickmbre de 1919, quedando saüsf€Cho, con las 500 res-
tantes, el iota.l de la cuota mil~ta.r que señala el artícu-
lo 267 00 la referida ley; debiendo percibir la indicada
,mua el individua que efect u6 el d('[J6."ito, ° In persc na
apoderada en for.ma. legal, según disp\)ne el arUculo 470
del reglamento dictado pan\. la ejecución de la ley
citada.
De real orcl<-.n lo digo a V. A. Ro para ~u conocimIento
y domás cfecl.oo. Di~ gurm.le n. V. A. Ro muchos linos.
Madrid 13 do julio de 1923.
LUl8 AJzPURU y MONDEJAR
SOlio!' Capitál\¡ general de la segunda región.
Sd'iOl Intelvrl1.t' '1' dvil de CUerra y Mal'ina y del Plo-
kdorado en, Man'uceos.
MATHIMONIOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia pr~ovlda por Ma·
nuel J..6p<'z L6pez, sol(ln{jo (lclr-egimienlo <Ir' fnfan-
t{'r'Ín Ccrif'iola nllm. 42, en oolicitud dc que le sean dc-
vueltas 500 pesetas que ingrcs6 por el primer. plazo de
su cuota militar, y teniendo en cuenta que al rn1eresn.do
le fueron n.plica.c:l(~ los preceptos del articulo 159 de la
le.v de recluta.miento por la, Comisión mixta d~ recluta-
miOllW de Lugo, el Rry (q. D. g.) se hu. servIdo de.'!€6-
jÍi:Iar la indicad~ p(\ici6n, ('n virtud de ~o que 'jetel'-
mima el RrtScu10 285 de la citada ley.
De rcaJ. ort:Ien lo digo a V. E. para su conocLmiento
V (remás efcctos. Di(ls guardo a V. E. muchos Ilfio~.
Madrid 13 do jUlio de 1923.
Sefior Comandante general de Melilla.
Excm.Q. Sr.; Confol'me con lo solicitado por el te-
nion le ltudi\.(lr d'o ~rcera D. JooJ de Olives y Fe1iú, de
la Fi&culfa de H¡~leal'm, el I{.ey (q. D. g.), de acuerdo
con lo i Il formado por o.-;e Conse,io S upremo en 11 erel mes
actual. se ha sorvido concc<lcl'!e licencia pura. contr,ler
rnal¡·jmoni.o con dvñ<t ,Muría. del Carmen 'Mer(;l\~nl V
~'1lI.
De real or(r('n lo digo l1. V. E. para su conocimiento
y <remás efrdos. 'Dios guardo a V. E muchos afio<;.
Madrid 14 de julio ere 1923.
.AlzI>uBp
Suprcml> de Guerra. y Ma-Scflor Presidente do'l. Consejo
rina.
Sefior Capitán general tro Baleares.
•• •
Sección de InstruccIón, Reclutamlent8
vCuerpos diversos
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERen'lJ
F..xcmo. Sr.: Vista la Instancia que V. E. curs6 a
este Mlni"Wrio p!'<JnllOvldll por 3095 Castrillo AI!(lJ1S>,
llQI.dado del décimocuarto rcgimicnt" do Artlll<'11n l1¡¡;e¡·l1..
en 90lldtltl do que lo 8erulll <1I.wuel!tns 750 P<'BetllB de las
1.000 ql1kl In!tl'l.'S6 para re<illClr el t1c.mpo (JO servIcio en
w'as, pOI' telH\I' (X)J\('('(lld\ 'H lofl hell.l'flclos dnl Rl'lfell.lo 271
de la vIgente ley de recl.t1tamlc.nt.o, e~ Rey (q. D. g.) ie
ha. serV'ldo dIsponer que de las 1.000 pc!>ctns depositadas
en la Delega.c.i6n de lfaciellda de la provincia de Valla-
dCIlid, so le devuelvan 750. corl'(lspont!¡ellt<>,,; a la's curtas tic
pagp nameros 5M y 1,025, ex]Jed.idas en 20 die diciembre
de 1920 y 30 de septiembre de 1921, ljucdlmelo sothfecho,
Exorno. Sr.: Vista la instancia promovida pOir Fran·
cisoo BaI'l'Il.llo Sánchcz, vecino de S!llnta Marina del
Rey, provinCia de León, en rolicitud de que se a.utoriee
a su hijo A~d: Barral)o Bonll.vi<l('S, ¡'ccluta del rL'elll-
plazo actull.l, para acogun~ a loo b<~ncflci<Jó¡ dd capítulo
XX de la vig('n~ ley <le roolutalmlenlo, el Rey (qlle
Dios guarde) se ha servido de8C8timar dicha petición
con ul'luglo al n.rUlcul0 276 ele la citada ley.
Do renl ori~ lo digo a V. E. para 8\1 conool.mlento
V (rem!ts ef({:t()~. :Dl(\~ g-llnl'do a V. j.;, muc!1.OS 'lf1o~.
Madrid 13 de julio d& 1923-
AlZ1"DJ1'O
Sl'f!.O!' Capitán gOlleral <lc lu. octavo. reglón..
Excmp. Sr.: VistJa. la i!llJJtancia promovida. po,r Trini-
dad Loro Baeza, recluta del reqmplazo de 1922, afecto
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al del a&> actual y vecino de Daimiel, provincia de
Cil,Jad Real, en &,>licitud de que se le l.utorice para. aco-
gerse a 106 benefici06 del capttlllo XX de la vigente
ley de reclutamiento, el Hey (q. D. g.) se ha servi·lo
deaestirnar dicha petici6n., con J..ITeglo a: articulo 276
de la citada ley. y por haber l:xpirado el plazo que
otorgaba la rea;l orden de 27 de octubre último (D. O. nú-
mero 242).
De rOOll. ,orden 10-' digo a V. E. p~ra su conocimiento
}" d'emás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 13 de julio de 1923.
A.1zI>uRu
Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. curs6 a
este MiniSl!crio, ilk'iruído con motivo de haber alegado,
C(fllO &'>brevenida después del ingre&'> en caja, el sPL
dado del regimiento de Infantería La Lealtad núm. 30.
:1)cmingo Valcárcel Monzón, la excepción del servicio
en filas, romprendida en el caso lJrimero del articulo 89
de la ley de reclutamiento; y resultando que eL herma-
no del interesado, llamado Francisco, causa de la excep-
ci6n, faI':eci6 el día 14 de agestl) de 1921 y el rei:urren-
te il1greOO en caja el primero de r.gosK tIe 1922. el Rey
(q. D. g.), de acuerd'o con lo propuesto. pOr la O>mi'>i6n
mixta de reclutamiento de llR provincia de L~o, se ha
servicio desestimar la excepción de refe:enc:a. por np
estar comprendida en loo preceptos del artícul) \l3 oe
la mencionada ley. '
De real ortlen lo digo a V. E. para SU conocimiento
y <kmás dpctos. Dios gllllrdO a V. E. 1nuchos añQ~.
Madrid 13 do julio de 192&
A1%PuRu
Sdlor Capitán general de la séptima regí6n.
F.x,U\llO. Sr.: Vist,1. 111 instancia promnvidll por Ecnl-
fada (la1lo Larrosa. vecina de Oihuri (~rofio), en so-
licitud do que se cxcr'ptae del servicio en tilas a su
hij,') Fpl'rnfll IIrIllll"n Gallo. el ]{f'Y (q. D. g.), de acuerdo
(x)[), lo illfol1na<1o por la. Comisi6n mixta de rC{:lt:tamiell_
to de !;t indicada provincia, so ha servid.o de&!stimar di-
Chlt pl~liciÓ'n~ Ijlla vez que la excepci6n que a1cg.t no
tiene el car;tc!er de Sl:Jbrevenida dC6'Pués del ingrc,'o en
ca.ia del inter<:'sado.
Do real ol1<1en lo digo a V. E. para su conocimiento
y dcm{¡g efl'<:!c",. Dios guardo a V. E. muchos aon,;.
Madrid 13 de julio de 1923.
ÁIZPO'RU
Señor Capitán genera.! de la sexta regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la. instancia promo'¡ida por Julio
PifÍl'i,¡o ,Mén(]cz. vec:ino de Ferro., pluvincia de Coruña;
lUCluta. del rcomplazo de 1909, perteneciente a la caja
<le recluta de Ferrol no.m. 99, on rolicitud de que le
sean devueltas las 1.500 pesetas que ingres6 en la De-
legación de Hacienrla d'e la proV'Íncia dtada, seg1ln carta.
<le pago niím. 584 expedida. en 25 de abril d'c 1923
p.ara redLmirse del servicio militar activo, tenienc"o en
cm'nla qlle el il1ll.;'l'Csado fué amnistiado de la penalidad
de prófugo por la Camisi6n mixta de reclutamiento d'e
la ll1()ncLonada provi,nda., que por el nllrncro oblenido
'1m el sorteo le correspondi6 la fJtuaci6n de cxce,.'ente
<lo cupo, y lo prevenidtJ en el arttcu.lp 175 de la, ley (.1e
reclutamien,m d'e 11 de julio de 1885, modificada p<lr'
la de 21 de agosto de 1896, el Rey (q. D. g.) S(' ha
servido reoolver que se devuelvan las 1.500 pesetas de
referencia, las cUlalas percibirá el :ndividuo que crectu6
el dep6~ito o la persona al)(xkrada en forma legal, ¡;e-
gún dispone el artículo 189 del reglamento d'ictado para
la ejecuci6n de d'icha ley.
De real on:len lo digo a V. E. para S:.I conocimiento
y demás elt.'ctoo. Dios guarde a V. E. muchos adM.
Madrid 13 de julio de 1923.
A!zpuRU
Señor Capitán general de la octava regi6n.
Señor Interven,tGr civil de Guerra y Marina y del Pro-
tf'etorado ~n, Marruecos.
DISPOSICIONES
de la Subseeretarla '1 ~hmes de este Mln1steI1..
,. de 1M Dependencias centrales
Consejo Supremo de Guerra VHoriDa
PENSIONES
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se diee con esta fecha a ,la Dirección ge-
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siglliente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las fl1{:ulta-
des que le confiere la ley de 13 de enero de 19\)4,
ha declarado tienen derecho a pensión, con carác-
ter provisional y con obligación de reintegrar al
Estado las cantidades percibida.<;, si los causantes
apareciesen o se acredita.<;e su existencia, sea cual-
quiera el .lugar en que residan, los comprendidos en
la unida relación, que emplieza con Jos(. Noguera
Méndez y termina con Angela Qui1es Hernández>
cuyos haberes pasivos se ,les satisfarán en la for-
ma que se expresa en dicha relación, mientras e0n-
serven la aptitud legal para el percibo, y a los pa-
dres, en copart,eipación y sin necesidad de nuevo
señalamiento a favor del que sobreviva; adcn1ás.
determinándose por la regla tercera de la real or-
den de 30 de septiembre <le 1922 (D. O. núm. 221),
que los cuerpos deben ser reintegrados de las can-
tidades que hubiesen anticipado con las pcnsione3
que se declaren, se consigna la S\ituación de des-
aparecidos de los rausantes y se comunica a los je-
fes de los Cuerpos ,la declaración de estas pensio-
nes, conforme a la real orden de 20 de febrero úl-
timo (D. O. núm. 40) para que si hubiese lugar a
la aplicación de los preceptos ,legaJes sobre reinte-
gros se ,lleven a efecto las liquidaciones y deduc-
ciones oportunas".
Lo que de orden del Señor Pres.idente manifiesto
a V. E. para su conocimiento, el de los interesados
y el de los cuerpos o unidades a que pertclIccínn
los causantes y demás efectos.
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Oolñel'1lO JIIlitar PenslOO I'echa en que
o Autul:lad qne Paren· anual Leyes o reglamento. debe empezar el Delegación de Residenciadebe dar conod- NOMBRES Cuerpo CLASES que se les abono
Hacienda de la de los Interesados
meato a los inte- tesco con o unidad a que concede que de la pen.lón provincia
~dns,.alosje- de los in terC$ldOl los pertenealaR y nombres de los causantes en quefes de losCuerpos los causantes.




ID' J~ NogaeraM~ndez..•••.•• !Padre. P. 1. Melilla .... lsu~~d~~:.~:.J.~~:~~~~~.:~~~:·12.210 'JO M' 1Cartafaena, Subida MO'( i
· O.' Carmen femández Ortiz .... • •• urcla......... rer a Baja, 2, Ilegundo Mnrc a.
· Rosario Onrido Mufloz •.••••.•• Viuda .... Ib:ltlrt.' IeUIIa.•• Obrero bastero contratado, Ramón
Papiol Salvador ................ 2.250 00 Málaga .........I¡padre Lerchundl, 46... Melilla.
· Ildefonso Herrera castro......... Padre•••• 1'. R.I.MeliJla .• Soldado 2.', Ildefonso Herrera Oar·
da ............................ 1.080 00 Córdoba •...•.• Villa del Rlo•••..••••• Córdoba.
Pag.' DIrección ~
· Venancio sanz Megino •..••.•••. Padre •• "lM:m~ .~~'.~ ~~: Sargento, Mariano Sanz Sana•• , ... 1.227 eneral de l. .00 Eeuda yClases San ta Isabel, 25....... Madrid.
Pasivas .......
¡Angel femández Oarda.••••••••IPadres S. Fernando, 11 • Otro, Antonio l'emíndez Olu •••• 1.227 00 Idem ........... Mon te Esquinza, 40 ••• Idem.
· Clara Oiaz femáDdez........... '"
:1 franci!Ca Cecilia Camarasa CunLIMadre •••• Idem. .... ..... Otro, Juan Roque Camarasa....... 1.227 00 L~rlda ......... 011 de Balaltuer ••••••. Lérld••
lJuan Bastilla Mulloz ........... '1 Padres Idem........... Otro, Pauliao Bustlllo López...... 1.570 00 Salamanca...... Bocacara ............. Salamanca.
. 'Manuela López Corchete........ .. ..
., Dolores Pérea Rufo ............. 1Madre•••• Idem ........... Otro, Juan López P~rez.......•••. 1.570 00 Sevilla ......... Santla~o, 18 ...... • .. Se. lila.
lAntonio Oarrido Ortega...... ''',padres Cerlllola,42 .... Otro, AII\Onio Oarrido Sánchez ••. 1.570 OC Jaén ........... jAlcalá & Real (calle Ve· Ja~n.
· Josda Sánchez López ........... .. • racrul) .............IManuel femández Juárez ....... ¡tdem Idem........... Otro, Ben.ito ferníndez Serrato "'11 1.570 OC Málalla ......... Padre Lerchundi, 32 .•• Melilla.M.' del Carmen Serrato Oonzález .....
!Juan Diaz Pérez................ 'l'dem c.' mar Mtlilla .\ SOl~~~~az~~~i.n.~r.~,.~~~i~.~~••~!~l 651 lE Idem........... Alvaro de Bazán, 7 .... Idem.'1Isa~1 "Jcaraz Moreno ....... '" .••••
.IEJigenia Belloso Bibiano ...••••• IMadre•••• Idem........... /Otro, Antonio Cruz Belloso....... 653 18 Idem........... Benlliure, 5 .......... Idem.1Pedro Taboada San Martín ..... 'IPadrell Melllla, 59...... Soldado l.', Manuel Taboada Coada 840 5lJ Pontevedra ••••. S. RomAn de Santlto•.. Pontevedra.
· Teresa Conde Nállea............ '"
11'ranci!eD Lópea Baena••••••••• '1 Idem ldem........... Otro, Antonio LóplZ Ortiz •••••••• 340 5lJ Córdoba ....... Luque................ Córdoba.
• Manuela Ortiz Cañete........... •• O"1Rafael Pérea Curado .....•• '" " ¡Idem C.lnll:. Melllla•• Otro, Manuel Pérez Pérez......... 340 50 8 julio 1860 b29 jU11l0~ Sevilla ......... Utrera! Cánovas de IISevllla
· Regina Pérez Expósito... • •••• .. " ••• 1918 Y R. . Oue(ra I ago.to • 1922 Casttllo, 43......... •
.1 !daria Sarmiento flores......... Madre•••• Idem........... l0tro, Jos' Niebla Sarmiento....... 340 5( 20 febrero 1923 (0.0. Málaga ........ ¡Antequera, !'ontena,l1. Málalta •oÚlner04O) .........
. ¡franciSCo Oonzálea Sánchez••••. \Padres ... MeJilla, 59...... Cometa, Olqo Oonzálea Romero.. 364 5( Córdoba ....... Montoro, Agua, 7 ..... Córdoba.Mana Romero Ramos ••••••••••• Pag.' Dirección¡
• Celestino del Peral Jumela •••• " Padre •••• 1111. Art.'IeIiDa.• so~~;~~.~:':.~.~~~~~~.~~~ .~~~~.~I 346 7~ f>eneral de la ~onda Segovia, 34 .••• Madrid.euday Clases
I 11
Pasivas .......
· Milagro Blanco Macias .......... Viuda .... 346 ~ Huelva......... Niebla ............... Huelva.Idem........... ·Otro, Jos~ fontán Tello ........... S2S· Teresa Llonch .Bames........... Madre ... , ....·lb:la S." ~IOtro, José Caldas Uoech .......... Oerona ........ Cana de la Selva ...... Oerona.
• Ramón Saaceda Pineda.......... Padre .... Trompeta. Julio Sauceda Olmo .••. 382 7- Badajoz .. , .•... P. 8<lnlto (Primer hrrlal) •• Badajoz.
· lsa~1 U~da Gil '" ............ Madre .... Otro, Manuel Oonzález Uheda .... 382 75 Almerla ........ Almerla .............. Almerla.
IJosé Oonzálea Martínea •••••••.• (Padres SO~~I~~o.~...: !~.a~. ~~~~ .~~.n.~I~. ~.I:'1 346 7~ Oranada ....... Oor.................. Oranada.
'IJosda Alcalde Barragán......... . ..
• I Amparo A1meída Salguero....... IMadre•••• Otro, Antonio Torrado Almeida .•. 346 75 Badajoz ........ Higuera de Vargas .... Badajoz.
.lSabas Sánchea Oliva; ........... lpadres '" Iotro, Diodoro Sánchez Ventura •..
Oermana Ventura Oomez... .., 346 75 CAeeres ........ Caria ................ Cáceres.
\Baldomero Oarcia Rodriguez • • •. Idem
Alcántara. 14.'c.' OltO, Juan Jos~ Oarda Aldalde .... 3016 75 Oranllda•••••••• Oor .................. Oranada.• I Maria Araceli Alcalde........... • ••..
· Bel'1lardo Escudero femández .•• Padre •••• Otro, Hilarlo Escudero Escudero .. 346 75 Albacete ........ Mollnícos ............ Albacete.
• Antonia Gómes Beltrán. " •.•••• Madre .... Otro, Antonio Ponce Oómez ••••.. 346 75 Huelva ......... Villanueva de 101 Caso
· Araceli ROl Cuevas ............. Idem..... Otro Antonio Alcalde Ruz ..••..•. 316 Oranada .......
I t1llejos ............. Huelva.
75 Oor .................. Oranada.
• José femández Incógnito ••••.. Padre .... Otro, Ubaldino feruández Núllez.. 346 75 Lu~o ........... MeilAn ............... LU~O.
• Antonia Jiménez Abad .......... Madre.... Herrador 1.', Juan AltU1rre Jim~nez. 1.608 K MA aga......... Lazaga, 9 ............. Me lila.)Raf.ae~ As<;njo Oa!",ica ...... • .. ·!Padres •• ' Soldado 2.'. Rafael Asenjo López.. 346 75 Oranada ....... Mecina bOmbar6n •••. Oranada.I Ro,aha López RUlz ...•••..•.•.• ,
.1 Luis Martín de Plasencia Clemente Ipadre ....1C. log. Melllla.. ¡sargento, Martln de Plasencia Mat. 1.227 00 CAceres ........ Moraleja •••••.•.••.•• CAcerea.
lPedro folgado Martín ......... 'Ir d AfrI 68 Otr Al od' i l' I d NI t






































de 101 Interesador-'M~lo .utoridad que Paren- 11 ,,,bu,,,, Oelell.ción dedebe dar conocí- NOMBIU!S Cuerpo CLASES anual Leyet o R~lameutol debe empezar elmiento a los tnte- tesco COn o unidad a que qae le les abono Hacienda de la
resados ya los je- de los Interesados los pertenedan , aombres de los cauuntes
concede que de la pensión provincia




















Albaeete ••••••• 1Bonet;.-Corazón del Albacete.
Mana, 40 l
Orense ....... "IIVllIar de Ordelles ¡orense.
Pag.- Dirección,
eneral de le.
Eeuda y Cla- Cava Alta. 6 Madrid.
ses Pasivas •••
Mtlaga......... Jimera de Libar ....... Mtlaga
Valencia ••..••• Mendi~tbal, 19 ••.••• Valencia.
Ctceres .••••••. Valencia de Alctntara. Cáceres.
Albacete Hellín, Vía. 63 ........ Albaccte.





Córdoba "'IEl Carplo.·Contreras, 9 CórdobL
Zara¡¡:oza Zaragoza Zar.lIoza.
BadaJoz •.•••••• Ribera del fresno ••.•• Badal0z.
Huelva Alcampel HuescL
Pag.- Direcciónl
eneral de laEeuda y Cla- Madrid Madrid.
ses PasIvas•.•
Idem '1lcallejón del Alamillo. I Idem.
Idem Bravo Murlllo. 79 Idem.
Admón. eSpecial!Hacda. Alava Páganos Alava.
1Alicante•••••.• '115. Miguel de Salinas••• Alicante.
Murcia Puente Jocinos MurciL¡Ciudad ROdrigo.-Cam-¡ ISalamacea.. .. .. po S. Cristóbal. 28... Sa amanca.
Logrofto IILOgroftO ILOgrOIlO.
Navarra Armallanzas Navarra•
Badajoz liD. Benito Badajaz.
treruel.. Torrijo del Campo Teruel.




¡~:::ad~i~e~~i6~~Belén, 5 Oranada.gra!. de la Deu- .da y Clases Pa. Oral. Lacy, 40......... Madnd.slvas ......... ,1922 ldem Miguel Servet. 3 Idem.
Mála¡¡;a [ITorre del Mar (Mar. 58)IMtla~•.llidem...
Illde 119'22)Córdoba IIBujalance ICórdoba.
Idem .
11 agosto .. "922(
Oranada .......
131Idem...
8 jallo 1860 ,29 JUnIO~
1918 y R. O.Ouerra
25) 20 lebrero 1923 (D. O.
























"' :¡ ~ .
~:I ::\Id~ .
Otro. Modesto Rodríguez López " •
Melilla, &l ¡Otro. Juan Lcón Espinos .
Idem Otro. Félix Huche Oaspar .
Idem Otro. Félix Narciso Pizarro Oarcia.
Idem Otro. Olnés Félix Suri¡¡;aé ..
Cm: Art.-MellllaICabo, Manuel Rubio Calero .......
Idem•.••••••••• Otro. José Romasanta Labrador ••••
C. Ing. Melllla •• IOtro. Eu¡¡;enio Oarcia Martín ......
Cerlllola. 42 Otro. Alonso Stncbez Rodriguez...
Idem Otro. Francisco Oallardo Higueras,
Idem Otro. jasé Cachazo Carrillo ..
Idem Otro. josé Jodar Stnchez .
Idem••••••••••• Otro. Agustln Herrero Parra•••••••
Alba t· I Rogelio Rubio lñiguez !p dce e ••••••• , Maria Calero López............. a res .••
Orease•••••••.• ¡Isabel Labr.dor Pérez 'Madre '"
Madrid......... Bruno Oard. Femtadez ••• " '" Padre ••••
r__ OibraltarlMiguel Sáncbez Ramírez .••.•.•. ¡p d
'-"WPO josda Rodríguez Rodríguez. ••. • a res ••.
Valencia 1Casimira Higueras Herrador ' Madre .•
Cá 1Manuel Cachaze Aires ••••••• " .¡P dceres IJuana Carrillo Costa............ a res ...
Albacete 'Enríqueta Avia Masuman .••••.•• Viuda ••••
ValladoUd Baltasar Herrero Fuertes........ Padre....
dcm IAntonio de l. Lam. Miguel lldem lldem I0tro. je.úl de l. Lama Ferntndez •
~~ .
HuelC& .
Madrid IMari. Ferreiro Mayo llclero 15. Fernando. 1I.. )Otro. Vicente Rubio Ferreiro .
n da {~osé Rodríguez Stnchez..•••••.. 'Pad lId-m
...rana r-- Lóp" P-rea ,res ~ ..e ~_ ,.' .
Córdob••• , •••• 1Maria de la Concepción Espinosa
Lc6a /Madre ..
Mari. Gaspar Gil .. .. •.. Idcm .
Magdalena García Risco Idcm .
María Surí¡¡;aé Braalla••••••••••• Idem •••••
dem 1Ootilde Sáncbez Garcia "lldem Idem Otro. Lucas Outlérrez Stncbez ..
dem •••••••..• , Concepción Morales Rodríguez de
Rivera Idem Idem Otro. Francisco Villarlas Morales..
Alava ¡Benito !-,zq';1iano Martelo ····lpadrcs d- Otro. Eugenio Uzqulano Cámara...
.... .. Leocadta Cámara Ares . .. , ..
Alicante...•.••. IMonserrate Cuenca Burgad•••••• IMadre ... Cerillola.42 Soldado 1:. José Martlnez Cuenca. 340
C. O. Mellilla y 1M.cia....... Encarnación García Zamor Viud..... MeIJ1la, 59...... Corneta. Francisco Carmona P.rdo 364
Salamanca. •¡José ~.nuel Ramos perancho ¡ Padres Alctntara 14 'C- Soldado 2:, Ladislao Ramos Stache 346
.... FranCISCo SánchC21 Moreno...... ... • •
Logrollo ¡Domingo Sáe!,z Diez "'lld Otro. Jesús Stenz Martiucz.... •••• 346
• '/Tomasa Martlnez Zurbano....... cm..... .. .........
N.varra ¡NiCOlás Valentín Tartas .....•.•• \ ISargento. Andrés Valenlin Baranda-ll.221
........ Socorro Barandalla Antonana Idem Mellll., 59...... lIa ..
C o. Melilla y,Juan Lara Serrano "lIdCórdoba Carmen Solano Rniz.... em Idem Soldado 2.-. Juan Lara Solano .
B d . ¡Miguel Ve'ardt oamero·········l ld f . I• aloz Maria AIi$eda Rodríguez........ cm..... A rica. 68 Otro. franclsco Ve arde Aliseda .
Temel t I.orenza Vuste López.. .. •.. • IMadre.... Idem.. . .. •.. Otro. Agnstln Ltzaro Vuste ..





Ramón SOlajuvina Padle Idero Otro. Salvador Sola Faire .
C. O. Me I ,
Salamanc•.••• Florentino Sánchcz Oonz!lez••.• Idem •..•. tdem ••.••..•... Cabo. Pascual Sánchez Matas.•....
Orcnse José fidalgo Alonso Idem Melllla. 59 Otro. Mandllio Fidalgo Sotillo ..
Granada Manuel Cobos Cobos Idem Aerontulica mll'lolro. Antonio CobOl Cobos .••••.
M drid ¡BIas Herrero Martín '''Ip d S F dIO T ¿ Ha Francisca Alvarez Bendito....... • res... • ernan o, l. tro, om..s errero Alvarez .....
dcm· •• IFélix López Bordonada..........1Pafre .... Bri~da dlsdpll.l .
narla Melllla.. Otro. Sllverlo Lópcz Cataltn ••..••
Mtlaga Y C 0IJosé Ramos Ruiz (p d lc.tropaslnt.-de\o J <R .


























y Dombres de los caasantes
Caerpo




Atatoridad que P .reD~ebe dar enuod· NOMBRI!5 taco COD
mtemo • los Intr- 1
resados y.los ele 101 IDtensadOl 01 11 Ptas.¡ C\J
Cuerpos cauantes I 1 _ _• que pertftedaBlos caJlSalltes. _
Alava..... • 1Maria O-"t Nrez •••••••••••• Id. natural) (OlrO' AntoDio Climenl Pérez •••.••
Oaadabjara felipa In~ de las Heras Madre Otro, JaUán Camino l.éI" ..
COndi AatOllio Cameiro Ill!is Padre Otro, José Carneiro c.rego ..
C. O. Melilla YI"-· .._'"' Oal A d<-' {Brigada dlscipli-. "1Milaga """,d"" a ar rmen ."z M.drt.... n&rlaMeIilla •1Cabo, SergloVergara Oalar 1
Castellón '1=~a~":~lio:::::::: Padres Mallórca, 13.•• · Soldado 2.', Agustín Peraire Segarra
SalUWIca.. Sebetián Varillas Martín \Padre Valencia, 23 .... o~~~J~~~•~~~~~~~ .~~i!~~~ ~:~~~~:
Coralla Josda Vilar Carballeira ,Madre S. Fernando, 11. Olro, Santiago Oareía Vilar ......
la ICiriaco Sáncbez Jndez•••••••.••• P d O l' 'lOA I . Sá h L •ragoza M adt la Candelaria LozanoOarcla a res... raye ID.S,... Iro, nonIo nc ez ozane •
Hnesca I~~~M~=-:::::::::hdem..... Caz. Cataluila, \. Olro, Sanlol Mlral Oracíán ..
Valladol'd !Hipólito Sauz Ptrez lid Id fl as • Ot M I 51 O .I ,Prtra Oómez Calvo em em guer,.. ro, ar ano nz omez ..
A--"- lLeandro Martín Conde··········!ld Id Ch' I 170tr A I II M rt' O'
................ ~da Díaz Oonzález ,l cm..... cm te ana, o, non a In laz ..
"'--'- ¡Dionisio Maria Oila 11<1 Id Otr B It M . B •
....v._......... fanstin. Barreno de Diego · em.. • ..1 cm........... o, en o aria arr no .......
Or da 1RegiDo Romero FernáDdez···· .. l1d Id 01 N' lá RE' '1&Da Pascuala Expósito........ ....... cm...... cm..... ro, ICO somero XpOSI o ..












Moralalla (calle Curalo) Murcia.
S. Juan de Visantolla " Consila.




Salamanca Aldea del Obispo Sal.maDcL
Allllerla Alm.rl AlmerlL
CAdiz S. Martín del Tesorillo. Odi••
Córdoba Castro del Rlo ........ Córdoba.
¡Valencia.••••••. Oracia, 96. 2.' •..•..••• Valencia.
¡BUrgol Puenteárt.s Burgos.Ouadalajara Oualda Ouad.lajarL
¡Palencia ....••• Villa Nufto de Valdivla. P.lencia.
Ilagosto.. II922~BUr¡¡Os Pedroja del Príncípe .. Burgol.
Salamanca.••.•• \ Mieza Salamanca.
Zamora •.•.•••• Vlllardeclervos •...••• Zamora.
Badajoz D. Benilo Bad.jen.
H Huelva, Paseo de la In-lIduelva dependencla, 20 ( cm.
Oranada Provincia, 1 '''loranada.
Zamora La Hlnlesla Zamora.
Málaga Padre Lechundi. 27 Melllll.
Ovledo Ceares Ovledo.
19221ICorufta Campo de la Pella, 18.. Corulla.¡pag.• DireCciÓn(1922 eneral de la~euda Cla- B.ldeavero .•.•••.•.• , Madrid.
ses Pasfvas .
Vizcaya llverrl ·Ivlzcaya.
Corull S. Félix de Elrón Coralla.
Alava .
Murcia .
111detll ... 1I922JCoruila .
Murcia .
(Contilllll.dr4) ,
OuadalaJara Cahanlllas del Campo. Oud.lajara.
Coruila Medln .. oo •••• oo Corul\a.
15lsepbre.. 1921\IMálaga C.talufla, 24 MellIla.
18 mayo 1922 CasteIl6n Albocacer Caste1l6n.
30 sepbre.. 1921 Salamanca t:asalranca Salamanca.
4 abril 1922 Corulla San Miguel Coralla. (A)
29 sepbre. 1921 Zdragoza Ateca Zaragoaa.
29 agoslo .. 1921 Huesca Hecho Huesca.
1 lepbre • 19JI alladolld Monlemoyor VaIladolld.
29 agolto .. 1921 Avila fuenles de Afio AviIa •
29 Idem 1921 Segovla Veg.s de Matute Serovla •
I 29 Idem 1921 Orallada Huéscar Oranada.29 Idem 1921 Almerla........ nlas AlmerlL
)
8 julio 1866 y 29 de iU-!
25 nio de 1918 y R.O. de
Ouerra de 20deftbre-






2.2101 '1Idem 11 1,'Idem .. ,
2.b301 ~ Idem 1 Idem ..
Otro, Anlonio Mena Plaza .
Otro, Eugenio Oalltgos Mtdio .
'Suboficial, D. Benito Lóptz Martinez
l
'
Otro, O. Federico Soria Andrés ..•
Soldado 2.'. Moisés Lejarret. Arei.
I tlo Aurlena .
Otro, Pedro Sanlos N.greira •••••.
Olro, Nicolás Oarela Ouirao ....••
Olro, José Parrado Varela.•..••.••
'Otro, Juan Martlnez I'ernández •.••




M.drld 1• Brigida Heratadez Carel /Idem .
.......- ¡León Lejarreta Birichiaag•••••• 'Ip dYl&UOya .... .... rellpa Areitlo-Aartena Loizate •. I a res •••
J
Pufecto SantOl (sla 2.' .pellido).. !
Coralla , fruclsca Negreira Caamalio \Idem ..
Francisco García ?trez••••••••••
Mnrd Aatoaia OlIirao Stacbez .llde .
Corufia ·IJosr Panado Vila IPadre ..
Murda MariadelaCan.fembdezL6pez Madre .
C. O. MeIilla y! . n...__ BI Ih d 1°c.' tropas Inten- C b J é P ..SalaDaaDCA•••• \ felipe no....... aDcO............ ra re.... denda Melilla .¡ a o, os ascua Slmon ..
...J ,01st6bal Corral Rod 'Ip d c. I M 1'11 • Ot C· I'b 1 C I C '11A1mc ILoreto castillo Cabrera a res ••• ag. e I a.. ro, ns o a orra astl o ..
adiz IMu1a flores Oarcía Viada Idem Olro, Crislóbal Oa"ira Pérez .
Córdoba \Juan Jiméaez Salido !p d Id O J . J" S ¡'d
....... ¡!>olores Salido Hereacia \ • res ••. em.. .. •.. .. • . tro, oaquln Imenez a I o ..
C O. Melll1. YIRamóa lbiliez Martiaez "'lld Id O R . lb' LI .Valencia Maria Uopls A1abin em..... em. .......... Iro, amon anez OpIS .... · ..
Burgos / Emderio Siiaz Martiaez •..•.•••1Padre ••.• Cerifiol., 42 •••• Olro, Oabriel Sáinz Oareía...•.•..
Ouadalajara •••• Nardso Rabio Garrido Idem Idem Otro, Lucio Rubio Antón .
Palencia Jalün Valbaeu. Largo Idem Idem Otro,EutiquianoVa[buenaFernández
B 1V"lCftIte Oaazo RlIiz /Pad Ot S d' O R 1'11 Iurgos ........ tSec:lmdina Rastrilla Miguel \ res. .. ro, ecua IDO anzo as na ..
Sal ¡JoseBemaIVicente·· .. · .. · .. •.. lld Otr L . B IPéamanca...... Manuda Nrez Berrocal......... em..... o, eoaclO araa rN........
Zam IJose JDaD Nido ···lld Otr f d I J N' tora ~ Nido Casado \ em..... o, e er co uan le o .B.d.joz ElaCIa Rodrigaez Velarde IMadre .. " Olro, Aa:ustin Rodriguez Rodriguet
H I ¡Manuel Torrejón Braza ···'Padres Melina, 59...... Olro, nancisco Torrejón Oomin-
ue va Rosario DOIIIingnez Cuenc 1 .. , guez .
Oran.da Maria Anro EDtrma IMadre.... Otro, Francisco Mira A\"aro .
zamora Muía Prkto Martía Idem..... Otro, Braulio Martín Prieto .
C. O. Melill. y
Málag Josefa Pbu Valeatín .
Oviedo lsabd Me3io Alv.rez .
CoraIa••••••••• D.' Aatollia femtadez O.re•••••
D. O. nám. 155 15 de julio de 1923
Dlreccl6n general de la Guardia CIvIl
INGRESa>
Excmo. Sr.: Reuniendo las cond'iciones prevenidas
pala servir en este Instituto los individuos que lo han
solicitado, que .se explesan en la siguien.te relaci6n, que
empieza con Margarito Martin Ruiz y termina LO'l
Antonio G6mez Ortiz, he tcnido a bien concederles el
ingre&) en el mismo, con destino 'o, las o.unandancias
que..en dieha relaci6n se les consigna; debiendo verificarse
el alta en la próxima redsta de oomi.sario del mes rle
agosto si V. E. se sirTe dar las 6rdenes al efecto.




EXCIIK5. Señor€\'> Capitanes generales de las regiones,
y de Baleares y Canarias y Cam:t!Hlantes generales de
Ceuta y Melilla.
JlIILAOION QUlI 58 errA
.AltaB en concepto de guardiaB de In/antma
A la primera Comandancia d~I 26.° Tel'cio
Soldado, Margarita Martin Ruiz, de la Comanpanda de
Artillel'Ía de Cauta.
Olr\., Antonio Alen Al'teaga., d('l 14.0 regimien.to de Ar-
tilleria pesada.
OLIo. Miguel López Garda (5.0). del segundo 1 ('gimien-
1.0 de re.'erva de Artillel1n.
Otro EulnJiu (la! cía Sacrist¡ín, del 14.0 regimiento ele
Artillería pesada.
Oll", Pedro Santamar ta Súnchez, delprimc!' regimien-
to de 'l'cltlgrllflti. '
Otr<" Manuel Plana Lúprz, dl'i regimiento de Jnfante-
11a lluJ 'h(in. 17.
COI'nda, Cirilo Cel'dán. L'nfmya, de la Comandancia d,~
Artillel!a de lluH:clunu.
S"ldudo, Fl'allcisCD Fu!'e,'" Cal'cía, licenciad) llh;ol u1.0.
Otro, Juan Puerto Puel in, del l egimil'nto de Infantería
Cádiz, G7.
Otro, Maxi:miano Sobrino MarUn, dd primer regimiento
de reselTa de J\l'tiIll'IIa. ,
Otro, Alejandl'o Chic;hlll'ro Homano, del prinlCI regimien-
to do AI'lillería de m1ntaiia.
Olro, Miguel 0:)l1é,;, I,ópez, dcl lercer rcgillliel~to de Za-
pado! es Minadores.
Otro, Macar'io Bravo Calvo, del 14.° regimi~to de Ar-
tillel ia pesa<la.
Otro, Man.uel Fe! nández del CaslilJo, del prLm~r regi-
'miento! de Tellografos.
Otl'O, Juan Rubí Bauzá, del r'Cgimiento de InfantcrIa
Inca, G2,
Otro, Isidoro Arranz Arranz, del regimiento de Arti-
lIerIa ele posici6n.
Ca~ José Hodñguez Mellado, del regimiunto de In,fan.
teria Mallorca, 13.
Otro, PauJino, Portugal Gonzá:ez, del de Sa,n Marcial, H.
Ot!o, Bonito Martlnez López, dd 11.° regimiento de Ar-
tillerIa ligera.
Otro, Agripino Simón. MarUn, del regimiento de Infan-
tería La Lealtad, 30.
Otro, AgllpÍto Gallo MaltIncz, de la companra de ame-
tralladoras de p~ici6n de Larache.
Otro, I~uscbio llontf.}lia Martín.ez, de la Comand'ancia. de
ArtiUerIa de San. Sebastián.
Otm, F'ranciHoCo Gonzálc7. Gareta, (G.o) , del regimiento
Lanceros de Espafia, 7.0 dl:l Caballerta.
Otro, .Josó Calvez 'f(lscano, do la Comandancill de Al'tf-
l1cI1a & CMiz.
Otro, Hafad 1<~xp6si4) Conzáklz, de la misma.
Otro, JCJ3Ó Oolz DJmlllgo, dal regImiento de Inlantetla
Asia, 5r;.
Otro, Or'(I8cenciano F01~'('rlJ LópC'z, del reglmielllQ:> mix-
to de ArtHleI'!& da 'Melllla.
Otro, Cándida RocItrlguez Hey Toribio, del segundo regl·
miento de Zapadores Minad\)r~s'.
Otro, Rafael Guerrero Aguiler'a, de la ComandancIa ele
ArtlI.leI'!a de ~uta..
Otro, FruetlJPSO MllJltInez Vergara, de la de Pamplon,a.
Cabo J. Antonio Hernándefl Dabau, de la~ia
de Artilier1a de Cal'tagena.
Otro, Manuel Castro Pér€z (2.0), de la Escolta Real.
Otro, Faustino Frias Lobo, del cuarto regimiento d.e
Zapadores Minadores.
Otro, A:[ou.so Cornejo Alejos, del primer regimiento '.1e
Artil1erla pesada.
otro, Eugenio Grajera CordelO, del mismo.
Sargento, .Manuel Varela Diéguez. de la o.'mandancia de
Ingenieros de Geuta.
Caoo, Lucíano Barba Romero del segundo regimiento de
Zapadores MinadoI'ffi.
Otro, Raimundo Rieep G6lll€Z, del regimiento de Illfan-
!erra Coradonga, 40.
OtIO, Juan Nevado Rueda, del de Saboya, 6.
Otro, Elias Pé¡Ocz Matesanz, del regimiento de Artille-
ría de pooici6n.
Otro, Juan Guerrero JilUénez, de la Comandancia de
Artillería de Menorca.
otro, Antonio López Galindo, del grupo de Ingenieros
de Mallorca.
Otro, Cesáreo Garda Pesquera. de la zona de recluta-
miento de Burgos, 28.
Otro, Luis Miguel Kieto, del regimiento de Infantería
La Lealtad, 30.
Otro, Manuel Royo Burillo, del de Gerona, 22.
OtI0, Pedm !lIartínez y Martinez. de la sexta Coznan-
danlCÍa de tropas de Intendencia.
Otro, Miguel Giner Ferrer, del tercer regimien.to de Al'-
tillez in. pesada.
Otro, José Ruano Gutiérrez, del regimict;lto de Artillerl/\
de pI sici6n.
Otr•.), Cal lC\S l\Iarqués TorJes, do la Comandancia de Ar-
tillería de San Sebastiáno
Otro, José Mnrqu(s Incógnito, del regimiento de InfJ.n
!erra Murcia, 37.
Otr 0, J unll Diaz Coboo, del segundo :regimiento de Arti-
JIPI II~ pc.-ada.
Otr", .J l/Jio Pulgar Cutiél'I'Cz, del regimiento do Infan-
t('ría Jnfan.te. S.
OLIO, 'l'llnidnd Cabrera Jo<lar, de la OlllI:1.ndancia. de
Artilleria (le Algociras.
Ot 1'() Ni<:olás Castro Toledo, do la de Tenerifl'.
Otro: Alejo Pueyo AlTuui, dl'j regimionto de Infantería
Calicill.. 19.
Otro Juan Garda Ro1ania, del de Sab<lya, 6.
Otn{ (;el'vusio Ua! cía Martín, de la Comandancía de
Artil!el1a de MaJlirca.
Otr o Hafue! Brnchi l'alao, de la demarcaei6n de reserva
de' SeriIJa., 17.
OtIO, Julio Anojo Juárez, del séptimp regimiento út'
¡\l'ti IIcria lJ(l'uda.
OtlO, Joaquín 01lra Ruiz, del regimiento de Il1Itanteria
La ())ron.a, 71.
Otro, Lu,is Moreno Alonso, del séptimo regimiento de
Ar1.iIIel'ia. pesada.
Olro Juan Velázquez Ruiz, del regimiento de Infante-r1~ 'Marina, base naval de Cádiz., 67.
Otro, Anaclcto Marigótnez Pascual, del tercer r~gimieT]­
1,0 de Artillcria pc.sada.
Otro, Migool Robles Ca}¡lej6n, del regimiento de Infante-
r1a Ccriflr,la, 42.
Otro. José Pérez Sueh, dcB¡ de Scvill.a, 33.
Otro, Bcrnarrlino Mufioz RDmerC\ del de ]J~cia, 37.
Otl'O, Sabino Blanco Carbal1o, del de Zamf)l'a" 8.
A la segunda Comandancia del 26.° Tercio
C¡tbl'\ Miguel Ferrán Ferrer, del de Granad'a.. 34.
Otro, 'Mariano Blanco AguiJar, del primer regImIento
de Telégrafos.
Otro. Basilio Galda ConlllUcgra, de la .Escolta Rral. .
Otro, Antonio Garda 'R<tiI'1guez (7.0), del prlimor regI.
miento d.e Intant61'1a ~arina..
Otro, En1riquc Lora Narvácz. de la. sl'gunda. Coman<lan-
da de tr(/pUB de SanIdad Militar.
OLm, Josó Morales Santos. <\(J la. Comanda.ncia de ArU-
llct1a do Cádlz.
01.10, IIlglnlo Diaz Sánchoz, do! séptimo regimiento de
de Artillct1a pl'6ada.
Otro, Francisco Bornal Larenll, del reglmien,to de rotan-
teña GraA'olinas, 41-
OtrA, Marceliano Miguel Ma1o, del lJPVe!lO regimiento de
ArtIller1a ligere.
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Cabo, VaJeriano Tunel R<Xl.~Z. del regimientrJ <le
Pontx:meI"OB.
Obo, Sim6n Galán Domtnguez, del primer regimiento de
ln,fanteIia Marina.
OtIo, Eduardo Garcia SahuquilV, de la Comandan.cia <la
Artillería de Mallorca.
Otro, Alfonso Fernández Yalbera. <ie la misma.
Otro, Andrés LloIca Martí, de la DemaI1?aci6n de resern
de lnfanterla de Ciudad Real.
Otro, Pedro Alyarez Albino, del 15.0 Iegirniento de Ar-
tilleI'Ía ligera.
Otro, Diego Dcmúnguez Macias, del regimiento de IuJun-
tena GIanada. 34.
Otro, Casimiro González Gutiérrez, de la Comandancia
de AItillerla de Barcelona.
otro, Anwnio Bellido León, del batall6n de Cazadores
Ronda, 6.
Otro, Ricardo de la Cruz Ubanlles, de la Comandancia
de Artillería de Algeciras.
Otro, Isidoro Martín Herrero. de la de Ferro!.
Otro, José Barrera García, del cuarto regimiento de
ArtUlerla ligera.
Otro, Juliál1 Castro Barrenechea, del regimiento de In-
fantería Bailén, 24.
Otro, Jerónimo Moreno Diaz, del de Bor1>6n, 17.
Otro, Manuel Herrero Molero, del batall6n de CazadlJI'ea
Ronda, sexto de moniaña.
otro, Isidoro Peñaranda Guijarro, del d'e Barcelona, B.
Otro, FI ancisco Capilla Martlnez, de la Comandancia de
Artilleña. de Cartaguna.
otro, Francisco Fernández Sánchez (9.0 ), del regimiento
mixw ~ Altill.CI1a de Ceuta.
Otro, Diego Vivas Pérez, de la Comandancia de In-
genieros de Larache.
otro, QuinUn Gordillo Merino, del regimiento de Art!-
lleria de posición.
Otro, Antonio Ciprés Nasarre, de la Aeronáutica Mi-
litar.
Otro, Celestino Carrasrosn Molina, del reginrionto de ln-
fallteI1a Princesa, 4.
Otro, An.gel Benito Sangros, del regimiento de Cazado-
:res Castillejos, 18,0 de CaballeMa.
Otro, Germán Barrio Sol6rzano, de la Comandancia de
ArtilleI1a do Ba.rcelona..
Otro, Bernardo Corezo de la Jglc.~ia, do la segunda Co-
mandancia de tropas de Intendencia.
Otro, José Garcla }'idalgo, del regimiento de Infantería
Albuera, 26.
Otro, Manuel López Jimén.ez, del 12.0 regimiento de Al'·
tiller1a pesada.
Otro, Edual<lo Barragán Cabrera, de la Comandancia de
ArtilleMa de Ceuta.
Otro;José Veiga Fernández, del regimiento mixto de Ar-
tiIJeI1a de Melilla.
Otro, Francisco Carabia.s Plaza, del 14.0 rcgimiento de
Artil1erla pesada.
Otro, Juan Mon.T'Cal Pó!'()z, de la Comandancia de Ar-
tillerfa de Cellta.
Otro, Fraocisco Castro Conde, del tercer regimiento de
AltiIJcr1a pesada.
Otro, HCl'minio Alvaroz Suárez, de la Comand'·ancia oc
ArtilIeMa de QHlta.
Otro, Manuel Ortlgusll. Rcin~, del primer regimiento de
Artillerla pesada.
Otro, Plo Jgnacell' Salvoch, Jl.ccnclado ahsoroto.
otro, Rafael Julián Gazulla, del regimiento de Infan-
terla Asia., 55.
Otro. Francisco Lafuente Gallego, del de Asturias, :31.
Otro, Sinforian(') Escribano Fraile, del sóptimo regimien-
to de Arti11eMa pesada.
Otro, Salvrudor Campillo Hernández, de 13. COmandancia
de Art!ll('Ma de Algcclpas.
Otro. Joac¡ufn HooI1guez Ruhio, del. tercer rop;llllil'nto
de Artl1lN1a do IlY>ntafla.
Otro, AnfleLlllo l'órez Dfaz, de In.s Fuet·?as Il('gulat'Cll el>}
Larache,4.
A la primera Comandancia del 26.0 Tercio
Soldado, Antonio Carrascal Lorenzo, del t.crcer regimIento
de Artl1leI1a de montana.,
Otro, Pablo Garota Salas, del regi.miento de InfanteI1a
Andaluefa, 52.
Soklado, Fabián L6p('z HeI'nández, del segundo regi-
miento de Zapad.0res Minadores.
OÜ'O, José Gijón Acebedo, del regimiento de InfanteIía
Asturias, 31.
Otro, Silvestre Hemández Sánchez, del dd Rey, 1.
Otro, Fr&llcisco Femández AIiaa. del de Bor1>6n, 17.
OtI'O, A!beI to Diaz Castillo, de la Demarcación de reser·
va ~ Madrid, 1.
Otr,-'. Juan Martínez RiyElS, de regimicnto de InfaD.-
tería Otumba, 49,
Otro, AlbeIto Caste1l6 Deteta, del 12.0 regimiento ·le
Artillería ligera
Otro, Manuel Medina Martín, de la C<lmandancia de Ar-
tille1'1a de Larache.
Otro, Vicente lIIartín Guen'ero, del rogimiento de In-
fantería del Rey, 1.
otro. Vircilio Gómez Mllñoz, del mismo.
Otrp; Justino Azpeitia Untoria, de la Comandancia de
Ingenieros de Ceuta.
Otro, Bernardo Pér-ez Campes, del primer regimiento úe
Telégrafos.
Otro. Juan HernándezMonterde, del regimiento de ln-
fanteIía Seria, 9.
OtIu, Jesé Fernández Moreno (2.0 ), del quinto regimien.
to de Zapadores Mina;de:res. .,
Otro, Mateo Sánehez Perez, del regunIento de Infante-
ría Vad Ras., 50.
Otrp, Eusebio Carda Camp6n, de la Comandan.cia de
Ingenie~ de Ceuta. . .
otro, José Fuentes Sánchez, del 14.0 regImIento de Al'·
tillería pesada.
Otrp, Amancio Mf'rino Gon.zá.:ez, del segundo reginúcnto
de Zapador«; MinadoI~s. .'
Oho, Jc.só Aria.s Blanco, de la ComandanCIa de Artrlle-
da de El· F<'ITOI. . .
Otro, Francisco L6pez TúI rciro, del S("gundo regimIento
de Jn.fantarfa de Marina.
Otro. Miguel Gallego Sánchez, del regtmiento d'e lnfan.
terla Le6n, 38. .
Otro, fulro GonzáJez Armo:;to, del regimIento Ca7,ado-
res db Talavera, 15.° de CaballeMa. " .
OtrQ, Toodoro Fernández Moreno, del regimIento :lllXto
de Artillerla <1'e Ceutn.
Otro, An~el mllz do Lezana y Dtaz, del regimiento de
Infantcl1a Melilla. 59.
Otro, Juan Moreno MarUn (3.°), del primer regimiento
de Fermrarriles.
Otro, Tomás Fernández Val verde, del ~'egim1cntp d'o 1m-
fanterfa Mtreia, 37. .
Otro, Fran¡eisco Burrel Torres, del cuarto reglffiiento d'e
zapadores Minadores.
Otro, Antonio. Fr1as MaI'ltn, del reg¡m',ento d'e Infl>Ilte-
Mil. Extrwnadura, 15.
Otro. Jr aqufn López BeeN'm, de la segunda Comandan-
cia do tropa.s de Sanidad Militar.
Tnmhnr, José Hamf~z Santana, del Iegimiento de Infan,.
teMa <1'e Borb6IlJ, 17,
Soldad'.q, FrancIsco BurUJO Güe, del regimiento de Lan-
ceros del Rey, 1.0 da Cabal~er~a.
Otro, Ricardo Cabanes Moscardó, del quinto fCl2:imicnto
do ArtiDerla ligera.
A la segunda Comandancia del 26.0 Tercio
SoldadO, Carlos Llancs MorcllP, del ,reglmicnto Infante-
l1a de SoMa, 9.
Otro, José Bernardo Dtez, ~ regimiento de Infanter1a
de Toledo, 35.
otro,. José Pérez Rll>lJl(S, d'e la Comandnncia de .AI'tJlle-
Mil. de Ccutn.
Otro, Jerónimo Gulllén Ruiz, do la Brigada Obrera y
'I'op~ráflca c1\;) Filtado Mnyor.
Olmo ¡\inrtlrnlo GIIJRnrc~ Mollna, de la ep.mandaniC'la de
Al't\llorfa d'() Algeclrss,
Otro, Ferm1n J.6l1C? G6mez, do la Sección de tropa de
In A('adhnllla do Artll1erfa.
Otro, MI¡.,'1lIOl Alcalde Salvador, de In. Zona de Roolu.
tamlento (fe r~rva de AlmeI1a, 17.
Otro. Pedro Arana MaMn, de la Comandancia de Arti-
liarla d'e Algeclras.
Otro, JUan Fernández Mart1nez (7.0), de la Sood6IJ de
tropas de la. Acad'emia de Ingenferoe.
otro, Almb:nosi.o MayeD.C<> Martínez, de la misma.
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SQl.d'ado, José I.6pez Tornay. del segundo regimiento (fe
zapadores Minadores.
Otro. Francisco Bermu~z Martinaz, del regimiooo' de
InfanteI1a de Garel1aIlQ, 43.
Otro. -Eusebio Roca Rubio, de la Comandancia de Arti-
llería d'e Otrtagena.
Otro, Juan Ponee Soldeyila, del regimiento de Infante-
ría de Saboya, 6. .
Otro, Balbino González d'el Pozo Martín, de la SeecllSn
de tropas de la Academia de Infantería.
Otro, Gregorio Barajas Aguilar, de la. Demal-ración de
reserva de Toledo, 5.
Otro, Rafael Tapia Pareje¡, del tercer regimiento de Ar-
tU;eI1a de montaña.
Otr'Q. Mareelino S~hez Mendieri, del regimienw de In-
fantería de Castilla, 16,
Otro. Isaías Ruiz Palacín, del regimienw ~ Infantería
de Cantabria, 39.
otro, Poncio Váquer Noguera, de la Comandancia d'e Ar-
tillería d'e Mallorca.
Qtr'\), Domingo Sa.font Sumal1ao licenciado del CUerpo.
~ 'I'an{1,S Castell6 Moya, del Sl2gundo regimiento de
Ferrocarriles.
Otro, Jooé Re,iriego Portillo. d'e la segunda Comandan-
cia de tl'Qpas de Sanidad Militar.
Otro. Manuel Moure Vázquez, del tercer regimienw d'e
Artillería de Montaña.
Otro, Francisco MUñoz ~Iuñoz (3,0). del primer- regi-
IllÍoDW de Telégrafos.
Otro. Francisco Moya Pacheco, del I'C!-';imjento d'c Infan-
teña de Asturias, 31.
Otro, Santiago Han, ~o DeJ~ado, de la Sec('i6n dc' tI'l}>:1
<re la. Academia de Artillerla.
Otm, Eusehio López Vidricro Avilés, del regi.tpiento de
Infanwl'ía de O 'va(longa. 40.
Otro, Pascual López {re Ipifia }' uSpez de Lewna.. del
regimiento do lnfanu'l'ia de Guipúzcoa., 53.
Otro, Gabino ]'I'mles (iarda, del l'('gimielltf) de Infan-
tcIl fa Lc6n, 38.
Soldado, Eladi@ Velázquez Rpdrtg~, del regimientp de
Pontoneros.
Otro, Ma.rtín Hervás Campos, de la pI imera Comandan-
cia de tr'Opas de Intendencia.
Otro, José Pardo Garcfa (2.0 ), de la Comandancia de
Artilleria. de MIlI:orca.
Ohu AntoDio Sampayo Parajes, del regimiento de ln-
f antería ZIl.J:oora, 8.
Otro, Luis Alzas García, del de Castilla, 16.
OtI'Oo Luis Fernández Sigles. de la segunda. Coman-
dancia de tI·opas· de Inte~n.cia.
Otro, Jeslís Martínez Henera, del regimiento de In-
lantería Ma l1Ol'Ca, 13.
Ono Antonio Ri,as Fernán,dez, del primer h'gimiento
d·: Telégrafos.
Otr~, Juan Font Salieras, del regimiento de Infantería.
San QuíD.tín, 47.
Oh'O, DJrotro Torr-es Velasco, de la Brigada Tapográfi~
de Ingenieros.
Otro, Pedro de lQs San~ Durán, de la primer-a Co-
mandancia de tropas de Intendenda.
Otro, Juan Bermejo Bonilla, del regimiento Cazadores
de María Cristina, 27.0 de Caballería.
OtIo, José Rubal Valle, del de Cazadores de Galicia, 25••
de CabaT.er1a.
Otro, Lorenw Bennasar Ballester, del grupo de IDgi!-
nieIPs de l\IalJorca.
Otro, etrila Pérez Hinojosa, del I'€'gimiento de Pcnto-
neras.
OtI'\), Jülio Matilla Viulie, del regimielllro de Infantería
Tolecio. 35.
011'0. P¡'imitivo Machado Bcyer, dd mismo.
Otr'l> Fermín. Garrote Ilernández, del IX'girniento Ge
1·('Int(lnCI~IS.
OtJ o, Juan Ceneros,) Yeguas, del l'Pgimiellto de ll\[an-
telfa A~tul'Í!ls. 31.
Otro, ,\nt(lllio Góm<'z Ortiz, del de ()JlodoJ¡a, 10.
. Madrid 12 de jll~io de 1923.-Zuhia.
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R.c¡lmlento. Cantl4adu Batallonea Cazadora ClJltI-dad..


















1 :t 28 7,30
2 :t 29 10,30
3 ,. 30 7,95
4 7,30 31 5,05
5 32 8,15 .




8 :t 35 7,05
9 ,. 36 15,90
10 9,35 31 6,95
11 t 38 7,20
12 :t 39
"13 20,85 40 5,(1)
14 ,. 41 7,80
15 7,45 42 •16 t 43
"17 ,. 44 :t
18 ,. 45 ,.
19 6,40 46 11,10
20 7,30 47 6,~
21 7,30 Palma."."" •• " •••• ,.
22
"
Inca .•••. , •••••••• 5,05
23 7,20 Ibiza ..•••••.•••.. 4,50
24 ,. Tenerife •...••.••• ,.
25 t Gran Canaria •..••. 7,80
26 5,05 la Palma •••••.•••
"27 7,30
Socieclad de Socorros Mutuos para dases de sega. categorla
y asimil"os del Arma de Intalterla
En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 11 del Re-
glamento por el que se rige esta Sociedad, se publica a con-
tJnlUlCión el importe de las cantidades remitidas por Jos
Cat!1pOS 1 personal asociado, correspondiente al mes de la
fecha.
~
I{qilalentoe cantidades ReglmlentOll cantidades
1 ,. 40 175,65
2 139.;5 41 101,90
3 ,. 42 280,75
4 181,20 43 ,.
5 146,90 44 127,80
6 181,25 45 116,15
7 153,80 46 112,45
8 138,95 47 ,.
9 18Y,05 48 166,20
10 135,35 49 142,50
11 ,. 50 ,.
12 ,. 51 144,55
13 ,. 52 136,75
14 122,25 53 136,15
15 180,45 54 •16 123,85 55 ,.
17 129,45 56 126,15
18 127,30 57 ,.
19 ,. 58 155,70
20 165,75 59 ,.
21 135,60 60 ,.
22 171,95 61 158,10
23 127,90 62 ,.
24 133,45 63 175,75
25 lO 64 129,40
26 120,10 65 ,.
27 109,20 66 •
28 141,95 67 137,50
29 144,40 68 ,.
30 142,60 69 ,.
31 ,. 70 ,.
32 151,30 71 120,35
33 126,65 72 120,60
34 186,05 73 •35 147,70 74 114,65
36 13ó,90 75 t
37 147,60 76 t
38 207,15 77 ,.
30 129,85 78 lO
e.fallos" d. Cnadore. CanIJ- S.taIloses de Cuadores Cantl·dades dad..
1 ,. 19 51,00
2 • 20 '18,75
"
115,60 21 15,05
5 103,00 22 12,75
6 96,05 23 21,55
7 ,. CIlZ. de montaila.
9 112,65 1.0 61,95
10 103,85 2.° 54.40
11 ,. 3.° 70,70
12 107,05 4.° 81,45
17 100,80 5.° ,.
18 117,70 6.° 75,15
Centro., Dellendencla. '1 Cuerpos dJUlIO'
Bón. de Instrucción ••••••..•••••.•••...•••.•..
Grupo de Fuerzas Regulare~ Indfgenas, I .•.•••••
Idem id., 2 .••.•••..•.•..•..•.•.•......••.•.•..
ldem id., 3•.......••.•••••.••.•••.•..•...
ldem id., 4••• , • , , , , •• , , • . • •. ."" •. ".•• "." ••. _
Idem id., 5.....••••....•....•.•..•.....•..•.
Penitenciaria Militar de Mahón••••••..••.•••••••
Brigada disciplinaria •• • .••.•••.•••••••.••••..
Tercio de Extranjeros. •.••• ••••••.•••.•• • ••.
Academia de Infanterfa •.•..•..••••.•••••••••••
Colegio de Marla Cristina.. • ..
Escuela Central de Tiro. .. .
Escuela Superior de Guerra .•••••••••••••••..••
Secciones de Ordenanzas •••.••••.••...•.•.•••
Cent.o Electrotécnico ......................•...
Tropas de Policla de Melilla ... • . • • • • • • • •• • .•••
Idem id. de Ceuta. ... • • • . • . • • •. ••••.••.•• • ••.
Idem id. de larache. • . . • . • . • •• • ..•.•..•.••••.
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Zonas Cantlda Zonas Cant!.du dadea
-- -
1 14,95 18 22,45
2 9,35 22 10,95
3 7,20 24 7,20
3 11,70 25 9,65
7 16,35 36 7,30
8 7,20 39 5,05
9 8,80 42 12,75
11 16,75 .3 12,45
12 12,35 Palma•••••.•.•••. 5,65
14 9,45 Tenerife ••.••••••. 5,05
16 16,55 Oran Canaria ..•••. 7,80
11 7,80 La Palma •••.••••• 4,25
Celltros, Depen<knciu J Cuerpos dl'Rnol
Bón. de Instrucción .....••••.•...•.........•••••
Orupo fuerzas Regulares Indígenas, 4 •••.•••.••.•
Tropas de Polida Indígena de Ml"1illa .••••••••••.•








Centro Electrotécnico •••••••• '.'" diciembre .••
Secretarios 4.' •.....•.•.•••••••• idem .••••••
Centro Electrotécnico .••••••••••• enero .••••••
Secretarios 4.' •.•.•.••••.••.•••• idem •••.•••
Zona, 42 •.••.•....•.••••••.•••. febrero •.•.•
Centro Electrotécnico. • • • • • • • • • •• idem .•.••.•
Secretarics 4.' ...•.••••••..••••• idem .•••.••
B6n. Ozadores. 7 • • • • . • • • . • • . • •• marzo •.••.•
Idem Montaña, 5 •..••••••.•••••• idem •.•••••
Zona, 42 •.•••••••.••••••••.•••• idem •••••••
Secretarios 4.a •••••••••••••••••. idem •..••••
Regimiento, l. • • • . . . •• . •••.•••• abril.. •. • •.
Idem, 43 • • . • . • . • • • • • • • . • • • . • • •. idem .•••••
B6n. Instrucción. . • . • . . • • •• • •••. idem ••..••.
66n. Cazadores, 7 ..••.•••••••••. idem ..•.•••
Idem Montaña, 5 . . • • • . • • • . • • • • •. idem .•.••.•
Regulares, 3 •.••. • • .• • .••.•.••. !dem ••.••..
Zona, 7 ..••..•.••••.••••.•••••• Idem .•••






















Madrid 30 junio de 1923.-EI Sargento Acxüiar, Guilltr-
mo Btjerano 01ltr05.-EI Suboficial Interventor, Aljrtdo
R. Alberteri.-V.o B.O-El Teniente coronel ordenador de
pagos, Bmilio de ltu Casas Soriano.
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SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS DE lNFANT.cRIA
RELACION m~nsual, con arreglo al arto 38 del Reglamento, de los Sres. Socios de la misma que han
fallecido en las fechas que se indican, cuyos expedientes han sido aprobados con expresión de las
personas que han percibido o percibirán la cuota de auxilio que determina el art. 21 del citado Re-





Nombres de las pel1lonaa










se remiten las letras
19 idem ••• 1923 Su viuda, O: Petra Larrosa Sara .•...........
22 ¡dern. ••. 1923 Su hijo, D. Angel Oíaz Ramírez y Lamas ..•...
22 ídem ••• 1923 Sus hijos, D." I:ulemia y O. Autonio Oarcia .•
<;:apitán •••••••• O. Juan Oómez Alonso ••••••.•• , •••••
Teniente ....... • Francisco Ar~valo Nicolás .. •.....
Capitán........ • Ouillermo Blanco Iglesias •••.••••
Coronel.. • • • • • • • Manuel Mechelena Moreno ••••••.
Tu.iente........ • Justo de Auta Ferrero .
Comandante Nieanor Poz~ Martín .
Otro. •••••. . • •• • Francisco Barreiro Fernández•.•.•
Capitán........ • Arsenio Salvador Oordillo••••.•••
T. coronel Manuel Oil Sagredo ..
Capitán • Valeriana Oil Alonso ..
Oral. brigada.. • Fernando Rodriguez Hernández "
Capitán........ • Isidoro Quiroga Jordá••••••••.•.•
Teniente....... • Pedro Tejero Romero ••••••••••.•
T. coronel..... • Amelio Orl~ Carbonell .••••••..•.
CapitAn • Juan Chacon Oómez ..
AlIrrel......... • Carlos Oonzáloz Velardo .
Teniente....... • Ciriaco Clonz'lez Valle ..
Comandante.... • francisc,) ,\1f>nraner Márqu{"z•....
Otnl .•.•••••... • José Oordo Cerezo .•....•......•.
T. coronel...... • 1{omuahlo Olivrr del Castillo .•••.
Oral. brigad a.. • • Seralin de Sotio Agullar....... ..
Coronel ... '" .. • francisco Oiaz Rodrigua •••••••.






















1923 Sus hermanas, D." Adela y D." María Gómez
Alonso .
1923 O. Mariano Arévalo de Bias ••••••••••••••.••
1923 Su viuda, D." Eloisa Pascual y sus hijos doña
Fermina, O. Domingo, O: Fe, O. Manuel,
D." Aurora, D." Alejandrina, D. Guillermo
y O. Mauro Blanco ..
1923 D." Juana Crespo y D.' Clara y D. Julio Me-
chelena L1ul .
1923 D." Maria Josela del Río Blánco y D. Bibiano
Gómez .
192 O. Francisc) Poza Manzano ..
192 Su viuda, D." Maria Rosa Basanto .
192 Su viuda, D." Carmen Zaldivar ..
1923 ius hijos,o." Elisa, D." Carmen, y O. Manuel
-, Oil oe Sagred ) .
192!1 Su viuda, D." Maria López Tapia ..
1923, Su viuda, D." francisca Oazmán ..
1923 D. José Quiroga Maturana ..•••.•.••..•.....
1923 Su viuda, O.' Rosario Chacón ••• , ..••••..••.
1923 Su viuda, D." Rosa font Martlllez .•••..••....
1923 Su madI o, Il: Angela Oomel ............•...
1923 Su padre, D. Carlos Oonzá!ez Carrillo .
1923 Su viuda, D.' Atanasia Azurmendi .
J923 D. Ricardo Monlaner Corrales .
1923 Su hermana, D." Andrea Oordo Cerezo .....•.
1923 Su viuda D: Escolástica Martín , .
l.000 Reg. Afrlca, 68.
2.1loo Idem.
2."000' Zona Orense, 44.
1.000 Idem Barcelona, 18.
2.000 Idem Zamora, 37.
2.000 Idem.
2.000 Idem Lugo. 43.
2.000 SecrelaríL
2.000 Zona Oranada, 12.
2.000 Idem Palencia, 35.
l.000 Secretaria.
2.000 Tercío I':xtranjeros.
2.000 Reg. ()7 y Zona CA-
diz, 9.
2.000 Reg. Vergara 57.
2.000 l'. R. 1. Alhuc~mas, 5.
2.000 ldem.
2.000 Zona 1.0¡;¡roño. 31.
2.000 I<lem C,slellón. 27.












D. P,dro Yance Yudart •••••••••••••.
• Pedro Casaus B~ola....•..•••••• ,
• José Snbiran de Marlln Pi,,;] ;05•••
• Justo Sanz Perea ..••.•••••••••.••
• Pablo Sendias font .















NOTAS.-Quedan pendientes de publicación hoy lecha 29 defunciones, que deducido ei antlclpoque tienen percibido, Importan las cuotas 29.000 pe~ta••
Los Justificantes de las defunciones publicadas, se encuentran en esta Secretaria a disposición de lo. sellores socios que deseen examinarlo., en todo.
lo. dlas de oficina.
Se recuerda a los setlores primeros jefes de cuerpo, tenKan muy presente que en las relaciones de suscrIptores que remitan a esta Presidencia, ha de
con.IKnarse el mes a que corresponden las cuotas descontadas a los socios, así COmo también las escalas a que pertenecen o situación.
Han dejado de remitir las cuotas del mes actual, los Cuerpos si¡;¡uientes: reg. Prlnci~, 3; Navarra, 25; Asia. 55; Melllla, 59 y Tarra¡;¡ona, 78; Batallones
Caz. L1orena, 11, mayo y junio; Brigada Disciplinaria Melllla, mayo y junio; CoJegio de Córdoba, mayo yjunio; Zona" Uadajoz. 5, Málaga, JJ; Murcia 16'
Barcelona, 18; Tarragona, 22; Coruna, 42; Lugo, 43; y Oran Canaria, mayo y Junio; Habilitaciones Kenerales: 4." región; Pagadurla ()." reglón, abril ~junio; Habilitación de clases de Ceuta.
Madrid 30 de junio de 1923.-1!1 teniente coronel Secretario, FratlCtsco Nov,lla. -V" B"l!l Oeneral Vlcepre.ldente, FtiJ60.
